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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
PREPARED BY TIl'E OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
List of elective state officers, judges of the supreme and district courts, members of 
the General Assembly, and other state officers, commissions, boards and appointive offi-
cers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable Melvin D. Synhorst, 
Secretary of State, for insertion in the published volume of 1973 Session Laws for the 
Sixty-fifth General Assembly in accordance with the requirements of Code section 14.10 
(4), 1973 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
ROBERT D. RAY .............................................................................................. Polk 
Wythe Willey, Executive Assistant ........................................................ Story 
LIEUTENANT GOVERNOR 
ARTHUR A. NEU ............................................................................................ Carroll 
SECRETARY OF STATE 
MELVIN D. SYNHORST ................................................................................ Polk 
J. Herman Schweiker, Deputy Secretary .............................................. Polk 
AUDITOR OF STATE 
LLOYD R. SMITH ............................................................................................ Polk 
Ray Yenter, Deputy Auditor .................................................................... Johnson 
TREASURER OF STATE 
MAURICE E. BARINGER ............................................................................... Fayette 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer ...................................................... Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
ROBERT H. LOUNSBERRY .......................................................................... Story 
Thatcher Johnson, Deputy Secretary .................................................... Boone 
ATTORNEY GENERAL 
RICHARD C. TURNER .................................................................................. Pottawattamie 
Richard E. Haesemeyer, Solicitor General ............................................ Polk 
John 1. Adams, Assistant Attorney General ........................................ Polk 
Gary A. Ahrens, Assistant Attorney Geneml ...................................... Boone 
John W. Baty, Assistant Attorney General .......................................... Story 
John E. Beamer, Special Assistant Attorney General ........................ Polk 
Larry Blumberg, Assistant Attorney General .................................... Polk 
Gordon G. Bowles, Assistant Attorney General .................................. Polk 
Douglas R. Carlson, Assistant Attorney General ................................ Polk 
Joseph Coleman, Assistant Attorney General ...................................... Polk 
Roxanne B. Conlin, Assistant Attorney General ................................ Polk 
James C. Davis, Assistant Attorney General ...................................... Jasper 
Kermit L. Dunahoo, Assistant Attorney General ................................ Polk 
Julian B. Garrett, Assistant Attorney General .................................... Polk 
Robert W. Goodwin, Assistant Attorney General ................................ Story 
STATE OFFICERS-Continued 
PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
Name and Office 
County from which 
originally chosen 
ATTORNEY GENERAL-Continued 
Harry M. Griger, Assistant Attorney Geneml .. __________________________________ Polk 
Fred H. Haskins, Assistant Attorney General ____________________________________ Polk 
Thomas R. Hronek, Assistant Attorney General ________________________________ Polk 
David L. Kohlhammer, Assistant Attorney General __________________________ Polk 
Gerald Kuehn, Assistant Attorney General _________________________________ . ________ Allamakee 
Ronald W. Kuntz, Assistant Attorney General ____________________________________ Polk 
Stephen C. Lande, Assistant Attorney General __________________________________ Polk 
Thomas McGrane, Assistant Attorney General ____________________________________ Polk 
Larry D. Munsinger, Assistant Attorney General _______________________ . ______ Story 
George W. Murray, Special Assistant Attorney General ____________________ Polk 
Eli1!abeth A. Nolan, Assistant Attorney General ________________________________ Johnson 
John R. Perkins, Assistant Attorney General ______________________________________ Polk 
Clifford E. Peterson, Assistant Attorney General ______________________________ Polk 
Gary Peterson, Assistant Attorney General ________________________________________ Story 
Franklin W. Sauer, Assistant Attorney General ________________________________ Story 
Asher E. Schroeder, Special Assistant Attorney General ________________ Woodbury 
Ira Skinner, Assistant Attorney General ______________________________________________ Buena Vista 
Douglas Smalley, Assistant Attorney General ____________________________________ Polk 
William R. Stengel, Jr., Assistant Attorney General ________________________ Polk 
Gary H. Swanson, Assistant Attorney General __________________________________ Polk 
Raymond W. Sullins, Assistant Attorney General ______________________________ Polk 
Peter E. Voorhees, Assist<ant Attorney General __________________________________ Polk 
Lorna L. Williams, Special Assistant Attorney General ____________________ Polk 
Richard N. Winder, Assistant Attorney General ________________________________ Polk 
Garry Woodward, Assistant Attorney General __________________________________ Muscatine 
Robert G. Tangeman, Assistant Attorney General ______________________________ Polk 
Name and Office 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or Town from 
which originally chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Ch.116 
Term 
Ending 
Fred Kouri __________________________________________________________________________ West Des Moines ______ J une 30, 1975 
Leo E. Burger ____________________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 197,6 
Harry Carlson ____________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 19'74 
ADJUTANT GENERAL 
Ch.29A 
Major General Joseph G. May ________________________________________ Camp Dodge ______________ June 30, 1975 
Brig. General Ronald Woodin, Deputy Adjutant General ________________________________________ Camp Dodge ____________________ Pleasure of 
the Governor 
AERONAUTICS COMMISSION 
Ch.328 
Verne Lawyer ______________________________________________________________________ Des Moines ________________ J une 30, 1979 
Ro ger J ensen ______________________________________________________________________ Eldora __________________________ J une 30, 19'79 
Bruce H. Van Druff ____________________________________________________________ Red Oak ______________________ June 30, 1975 
Norbert D. Baltes ______________________________________________________________ Charles City ______________ June 30, 1975 
Forrest F. McDonald ________________________________________________________ Jefferson ____________________ June 30, 19'77 
vii 
STATE OFFICERS-Continued 
PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST. SECRETARY OF STATE 
City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
COMMISSION ON THE AGING 
Ch.249B 
Robert D. Blue, Director .................................................. Eagle Grove .............. June 30, 197:5 
Mrs. Frances Schram per .................................................. Ames .......................... June 30, 1975 
W. W. Morris ...................................................................... Iowa City .................... June 30, 1975 
Louise M. Rosenfeld .......................................................... Ames .......................... June 30, 1977 
Colleen Shaw ...................................................................... Corning ...................... June 30, 1977 
Harry 1. Prugh .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
House Members 
George J. Knoke ................................................................ Council Bluffs ............ June 30, 1977 
Gregory D. Cusack ............................................................ Davenport .................. June 30, 1975 
Senate Members 
LeonaI'd C. Andersen ........................................................ Sioux City .................. June 30, 1977 
Joan Y. Orr ........................................................................ Grinnell ...................... June 30, 1975 
AGRICULTURE MARKETING BOARD 
§159.25 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Dr. John Pesek, Jr., Iowa state University 
Gail K. Danilson, Director of Marketing Division 
Roscoe Marsden, Chairman .............................................. Ames .......................... June 30, 1974 
Wallace McKee, Vice Chairman ...................................... Carlisle ...................... June 30, 1974 
Orville Kalsem .................................................................... Huxley ........................ June 30, 1973 
Jerry Naylor ...................................................................... Scotch Grove .............. June 30, 1974 
Jud Seeley ............................................................................. Donnellson .................. June 30, 1974 
Corwyn Hicks ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1973 
Walter Hamm ...................................................................... Sac City ...................... June 30, 1973 
Marion Steddom .................................................................. Granger ...................... June 30, 1973 
Robert Doolittle ................................................................... Webster City .............. June 30, 1974 
AGRICULTURE PROMOTION BOARD 
By Executive Order 
Keith Kirkpatrick .............................................................. Des Moines 
Ralph Blackford ................................................................ Marion 
John Megown, Chairman .................................................. Marion 
Max Naylor ........................................................................ Jefferson 
Karl N olin ............................................................................ Ralston 
Thomas R. Smith ................................................................ Perry 
Arnold W aldstein .............................................................. Storm Lake 
D. R. Davidson .................................................................... Chariton 
E. Thurman Gaskill .......................................................... Corwith 
Kenneth J oslin .................................................................... Minbum 
ALCOHOLISM ADVISORY COUNCIL 
F. William Bennett, M.D ................................................. Marion 
A. B. CI'otlch ........................................................................ Des Moines 
Perry Greenwood ................................................................ Des Moines 
Rev. Robert B. Hedges ...................................................... West Des Moines 
Earl Hutchinson ................................................................ Des Moines 
Edward Moses .................................................................... Huxley 
William P. Mosley .............................................................. Waterloo 
Herbert Notch .................................................................... Newton 
Keith Simpson, D.O ........................................................... Des Moines 
Kenneth Vanous ................................................................ Cedar Rapids 
Jeff Voskans ........................................................................ Spencer 
RichaI'd J. Zunker .............................................................. Sioux City 
Donald Cox, Ph.D ............................................................... Des Moines 
Warren Erickson ................................................................ N ewton 
Pleasure of 
the Governor 
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City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
ALCOHOLISM ADVISORY COUNCIL-Continued 
Judge Louis P. Fautsch .................................................... Dubuque 
Rolland Gallagher .............................................................. Des Moines 
Robert C. Hardin, M.D ..................................................... 10wa City 
John Nielsen ........................................................................ Des Moines 
Don Perkins ....... __ ............................................................... Des Moines 
Norman Pawlewski ............................................................ Des Moines 
James R. Rowen .................................................................. Des Moines 
Wayne Wright .................................................................... Independence 
ALCOHOLISM, COMMISSION ON 
§123A.2 
Norman Pawlewski, Acting Commissioner of Public Health 
Judge Louis Fautsch .......................................................... Dubuque .................... June 30, 1975 
K. George Shimoda, D.O ................................................. Marshalltown ............ June 30, 1973 
Rev. Robert A. Roof .......................................................... Cedar Falls ................ June 30, 1973 
Kenneth Seeley .................................................................. Afton .......................... June 30', 1975 
Dr. George F. Fieselmann ................................................ Spencel' ...................... June 30, 1975 
Senator William N. Plymat ............................................ Des Moines ................ June 30, 1975 
Frank T. Harrison ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1977 
Frank J. Delaney ................................................................ Burlington .................. June 30, 1977 
AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION 
63 G. A., Ch. 1286 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Dr. Peter Harstad, Director, Historical Society 
Jack W. Musgrove, Curator, Department of History and Archives 
Fred A. Priewert, Director, Conservation Commission 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Willard Boyd, President, State University of Iowa 
Dr. John J. Komeric, President, University of Northern Iowa 
Chad A. Wymer, Director, Iowa Development Commission 
C. Joseph Coleman, Chairman, Iowa State Fair and World Food Exposition Study Com-
mittee 
Kenneth R. Fulk, Fair Board Secretary 
C. Robert Brenton ................................................. __ ........... Des Moines 
Robert W. Dillon, Chairman ............................................ Des Moines 
Don N. Kersten .................................................................. Fort Dodge 
Dr. William G. Murray .................................................... Ames 
Don C. Muhm ...................................................................... West Des Moinei'! 
Mrs. Edwin W. Bruere .................................................... Cedar Rapids 
Robert M. Stone ................................................................ Chariton 
James W. Hubbell, Jr. (Honorary Member) ................ Des Moines 
Steve Zumbaugh (Honorary Member) .......................... Ames 
Forrest V. Schwengels ...................................................... Fairfield 
Norman G. Rodgers ............................................................ Adel 
Quentin V. Anderson ........................................................ Ellston 
Richard L. Byerly .............................................................. Ankeny 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Ch.28 
Maurice E. Baringer, Chairman ...................................... Treasurer of State 
Lloyd R. Smith .................................................................... Auditor of State 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller 
ix 
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PREPARED BY TH'E OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
Name and Office 
City or Town from 
which originally chosen 
APPEAL BOARD ON STATE INSTITUTION 
CONSTRUCTION CONTRACTS 
Ch.22 
Term 
Ending 
Donald Ossian .............................. , ..................................... Denison ...................... June 30, 1977 
Albert A. Augustine .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller ................................ Des Moines ........................ Ex Officio 
Chairman 
Marshall McKusick 
ARCHAEOLOGIST 
Ch.305A 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Ch.118 
Edward H. Healey .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1975 
Richard H. Brom ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1978 
Harold J. Stewart .............................................................. Davenport .................. June 30, 1974 
James A. Lynch .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1977 
James M. Duffy .................................................................. Sioux City .................. June 30, 1976 
Lois Kalleen, Executive Secretary 
ARMORY BOARD 
§29A.57 
Major General Joseph G. May ........................................ Adjutant General 
Col. Keith E. McWilliams ............................................... ;Des Moines 
W. K. Backman .................................................................. Des Moines 
Major General Robert L. Gamrath ................................ Fairfield 
Brig. General Roger W. Gilbert ...................................... Des Moines 
Brig. General Joseph B. Flatt .......................................... Winterset 
Lt. General Frank P. Williams ........................................ Cedar Falls 
ARTS COUNCIL 
Ch.304A 
Pleasureo! 
the Governor 
Mrs. Richard F. Drake ...................................................... Muscatine .................. June 30, 1975 
David E. Archie .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1975 
Wayne A. Norman ............................................................ Dubuque .................... June 30, 1976 
Richard E. Leet .................................................................. Mason City ................ June 30, 1976 
Richard Williams ................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1976 
Dr. Lawrence F. Mills ...................................................... Pella ............................ June 30, 1976 
Mrs. Elizabeth Bornholdt .................................................. Avoca .......................... June 30, 1974 
Donald J. Maiwurm, Vice Chairman .............................. Fort Dodge ................ June 30, 19'74 
~~~~~~t ~~~:~;sid~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~t:;~~ ... :::::::::::::::::::J~~: gg: i~+! 
Stanley Wiederspan ........................................................ Mount Pleasant ........ June 30, 1974 
Miss Patricia Cauch .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
Mrs. Phyllis Lepke ............................................................ Ames .......................... June 30, 1975 
Mrs. Marlyn Jorgensen .................................................... Garrison ...................... June 30, 1976 
Vacancy 
Jack E. OIds, Director .............................................. Cedar Falls ...................... Pleasure of 
ATHLETICS COMMISSIONER 
§727A.2 
the Governor 
Melvin D. Synhorst ............................................................ Des Moines ...................... Pleasure of 
the Governor 
x 
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City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
ATHLETICS COMMISSIONER'S ADVISORY COMMITTEE 
Ch.727A 
Al (Babe) Bisignano ........................................................ Des Moines 
Calvin Crook ...................................................... ·· ................ N ewton 
Dave Fidler .......................................................................... Des Moines 
Ralph E. Hayes .................................................................. Des Moines 
Clayton L. Johnson ............................................................ Sioux City 
Don Larkin .......................................................................... N ew Hampton 
Harold J. (Gus) Schrader ................................................ Cedar Rapids 
BANKING BOARD 
§524.205 
Pleasure of 
the Governor 
Cecil Dunn, Superintendent .............................................. Eagle Grove .............. June 30, 1977 
Francis Price ...................................... __ .............................. Des Moines ................ June 30', 1977 
John B. Rigler .................................................................... Muscatine .................. June 30, 1977 
James W. Cravens .............................................................. Sanborn ...................... June 30', 1977 
Joseph G. Knock ... __ ........................................................... Creston ...................... June 30, 1977 
Julia Anderson .................................................................... Ames ................ __ ........ June 30, 1977 
Ed H. Spetman, Jr ............................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1977 
BEEF PRODUCERS TASK FORCE 
Executive Order 
Holmes Pedelty .................................................................. Clear Lake 
John Airy ....................... _ .... _ .... _ .. _ .. _ .................. --...... -.. --.-... Des Moines 
Gary Frankl .......... _ .. __ .... _ ....... _ ....... _._ .......... _ ... ____ .. _ ..... _ ... _ ... South Sioux City, Nebr. 
Dave Grismore .................... _ ....... _ ............. _ ............. -.......... -Corydon 
Durwood Mommsen _ ...... __ ..................... _ .. _._. __ ._ .. _ ....... _ ... ___ ._Goose Lake 
Gaylen Winterhof ...................... _._ ............ _ ........... _ .. __ -....... Galva 
Delmar Van Horn ........ _ .... _ ....................... _ .. _____ ... _._ ... _._ ..... Des Moines Pleasure of 
G. L. "Bud" Pearson .................. _ ..................... _ ........ _ ........ Spencer the Governor 
LaVerne Gustafson ................. ___ . __ ....... _ ....... _ ..... _ .......... _ .... Cherokee 
Charles Phelps ................ _ ......................... _ ......................... Hastings 
Severt Van Berkle ...... _ ................. _ ..................... _. __ ...... _._ .. _Sioux Center 
Hugh Septer ... __ ............................ _ ................ _ ............ _. __ ..... Ida Grove 
C. Hugh Brenton _ ... _ .. ___ . ___ .................. _ ....... _. __ ... _ ... __ ._ .. _. ___ .. Des Moines 
Dave Mitchell ..................... _ ....... _ ... _ ........... __ . ___ ._ .... _ .......... __ Sioux City 
BLIND, COMMISSION FOR THE 
Ch.93 
Mrs. Wayne Bonnell _ .... ___ ............. _ ........ _ .. _ ... _ .. _ .... _ .. _._ ....... Fort Dodge ._ .......... _ ... June 30, 1975 
Elwyn Hemken .. _ ... _ ... _ ..... _ ... _ ........... _ .... _ ..... _ .... _._._ ...... ___ .. _ ... Blairsburg .................. June 30, 1976 
Mrs. Thelma Johnson ........ _ ................... _ .... __ . ___ .. _ ......... _._ .. Charles City .... _ ......... June 30, 1974 
BONUS BOARD 
Ch.35 
Lloyd R. Smith .... _._._ ..... _._ ... _._ ...................... __ . ___ ................. Auditor of State 
Maurice E. Baringer ...... _ ....... _ ................... _. ___ ........... _ ....... Treasurer of State 
Major General Joseph G. May_ ... _ .................. _ .......... __ ...... Adjutant General 
Ray J. Kauffman, Executive Secretary 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§1Q3A.14 
Jack Bloodgood .. _ ................... _ ...... _ ........... _ ........................ Des Moines ................ June 30', 19'76 
Herman T. Wideman ..... _ ............. _ ... _ ..... __ .... _ .... _._ ............. Des Moines ..... _ ........ _.June 30, 1974 
Robert Williams .. _ ................ _ ..... _ .............. __ ._ ...................... Des Moines ... _ .... _ .. _ .... June 30, 1974 
Glen E. Lundblad ._ .. _ .... _ ......................... _ ... _ .... _ ...... _ ............ Sioux City .......... _ ....... June 30', 1974 
Earl Yoder ..... _ ... ____ . ____ .. __ ._._ .......... __ ......... ______ .... _._._. __ ._ .. ___ ._Iowa City ..... _ .. _ .. _ .... _._.June 30', 19'76 
Francis Messerly .. _ .. __ .. __ ... _ .. __ .. _ .................. _ ... ___ ... _ ... ___ ._. __ .. Cedar Falls _._ .. _._._. __ ... J une 30', 1976 
Robert Ernster ... _ .... _ ... _ .. _._ ...... _._ .......... _. __ . ___ ... _._ .. _ .. _. ___ ._ .... Guttenberg _._ ... _ ...... _ .. J une 30', 1976 
xi 
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City or Town from Term 
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BUILDINGS AND GROUNDS SUPERINTENDENT 
Ch.18 
John Drummond ______________________________________ At the Pleasure of General Services Administration 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
Ch. 138, §10, 65th G. A. 
Larry Scalise __________________________________________________________ . ___________ Des Moines _____ . __________ June 30, 1979 
Charles W. Wiggins __________________________________________________________ Ames _______________ . __________ June 30, 1977 
Russell M. Ross ______________________________________________________ . __ . ________ Iowa City _______ . __________ June 30, 1977 
Miss Jolene Stevens ____________________________________________ ._. ___________ Sioux City _______ . __________ June 30, 1975 
Charles G. Rehling ____________________________________________________________ Davenport __________________ June 30, 1979 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch.18A 
William J. Wagner _______________________________ . ____________________________ Dallas Center ________ . ___ April 30, 1973 
James W. Hubbell __________ . ___________________________________________________ Des Moines ________________ April 30, 1975 
Mrs. Polly Moore ____________ . _____________________________________________ . _____ Des Moines ________________ April 30, 1975 
House Members Glenn F. Brockett ______________________________________________________________ Marshalltown __________ April 30, 1977 
N orman Roorda ____________________ . _____________________________________________ Monroe ______________________ April 30, 1975 
Senate Members Warren E. Curtis ________________________________________________________________ Cherokee ____________________ April 30, 1977 
William N. Plymat ____________________________________________________________ Des Moines ________________ ApriI 30, 1975 
Jerry Addy, Chairman 
CHILD LABOR COMMITTEE 
§92.21 
Giles J. Smith, Superintendent of Public Instruction 
John Spear, Employment Security Commission Mrs. Forrest K. Binger . _____ . _____________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1974 
Patrick E. Glenn ________________________________________________________________ Granger ______________________ June 30, 1974 
CITIZENS' AIDE 
Ch.601G 
Thomas A. Mayer ________________ . ____________________________ . ________________ Clinton 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
64th G. A., ch. 1088, §33 
Michael Vincent Dunn ______________________________________________________ Keokuk ________ . _____________ June 30, 1974 
Mrs. Sharon N ail ____ . __________ .. _________________________________ ... __ . __ .. ____ W ebster City ________ . __ .June 30, 1976 
Gregory Owen Hapgood .. ____ . _________________ . _____ . ________________ . ____ Marion ...... ________ ... __ ... __ June 30, 1978 
CITY FINANCE COMMITrEE 
64th G. A., ch. 1088, §94 
E. Newell Foust _______ . ____ . __ ... ________ . __ .. _______ .. ____ ... _____ .. __ . __ .... ___ Des Moines ________________ June 30, 19,76 
Charles O'Connor ____ .. _____ . ___ . ___ . __ . ___________ . _____ . ___ . _____ . ___________ Des Moines ______ . _____ .. __ June 30, 1974 
Loren Hickerson ______ .. _____ .. _____________________ .. ___ . ____ . ________ . _______ .Iowa City ______________ ._. ___ June 30, 1974 
David A. Smith _________ . ____ .. _______ . _____________________________________ . ____ AIgona ___ .. ___________________ June 30, 1976 
James E. Lindsay __ . __ .. __ .......... ______ .. _____ ... __ . __ . __ ...... __ . ____ .. ___ .Ida Grove _____ .. _____________ June 30, 1976 
xii 
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CIVIL DEFENSE ADVISORY COUNCIL 
Ch.29C 
Term 
Ending 
Edward W. Collins ............................................................ Red Oak ........................ July 4, 1971 
Samuel J. Mazziotti ............................................................ Oelwein .......................... July 4, 1971 
Sheriff F. O. Rosenberger ................................................ Sioux City .................... July 4, 1971 
Richard L. Grove ................................................................ Barnum .......................... July 4, 1972 
Richard C. Morgan, Vice Chairman ................................ Des Moines .................. July 4, 1972 
Floyd Nelson ...................................................................... Ames .............................. July 4, 19,72 
Rex R. Gross .................................... __ .................. , .............. Colo ................................ July 4, 1973 
Mayor Lloyd Turner, Chairman ...................................... Waterloo ........................ July 4, 1973 
Ira M. Kiser ........................................................................ Davenport .................... July 4, 1973 
Albert R. Maricle. Director ...................................... Waterloo ........................ July 3, 1973 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Ch.105A 
George F. Garcia . __ ............................................................. Coralville .................... June 30, 1977 
Mrs. Frances H. Louder .................................................... Mason City ................ June 30, 1977 
Mrs. Elizabeth Kruidenier ................................................ Des Moines ................ June 30, 1975 
Dr. Gary H. Koerselman .................................................. Sioux City .................. June 30, 1975 
DeEdwin F. White ............................................................ Burlington .................. June 30, 1975 
James N. Gillman ............. __ ............................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
Vacancy 
CODE EDITOR 
Ch. 14 
Wayne A. Faupel .............................................................. Clear Lake ................ Pleasure of the 
Supreme Court 
Phyllis Barry, Deputy ...................................................... Des Moines 
COMMERCE COMMISSION 
Ch.474 
Fred Moore .......................................................................... Des Moines ................ June 30, 1979 
Maurice Van Nost:rand, Chairman .................................. Des Moines ................ June 30, 1977 
Howard Bell ........................................................................ Ames .......................... June 30, 1975 
Dean A. Briley, Executive Secretary 
COMPTROLLER 
Ch. 8 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Des Moines ...................... Pleasure of 
the Governor 
COMPUTERS FOR SCHOOLS, ADVISORY COMMITTEE 
§257.10 
C. C. Mosier ........................................................................ Ames 
John G. Helkenn ................................................................ Des Moines 
Robert Benton, Superintendent, Department of Public Instruction 
Stanley McCausland, Director, General Services Administration 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller 
Pleasure of 
the Governor 
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CONFIDENTIAL RECORDS COUNCIL 
Ch. 294, 65th G. A. 
Honorable Robert D. Ray, Governor 
Donald H. Zarley .............................................................. Des Moines 
George J. Matias ................................................................ Cedar Rapids 
Mrs. Jack D. Levin ............................................................ Newton 
Anthony M. Critelli ............................................................. Des Moines 
Michael M. Sellers, Commissioner of Public SafetY .... Des Moines 
House Members 
Laverne W. Schroeder ...................................................... McClelland 
Arthur A. Small, Jr ........................................................... Iowa City 
Senate Members 
George F. Milligan ............................................................ Des Moines 
Gene V. Kennedy ................................................................ Dubuque 
CONSERVATION COMMISSION 
Ch.107 
Pleasure of 
the Governor 
Pleasure of the 
Supreme Court 
Pleasure of 
the Speaker 
Pleasure of the 
Lieutenant Governor 
Leslie L. Licklider .............................................................. Cherokee .................... June 30, 1975 
James D. Bixler .................................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1975 
Thomas A. Bates ................................................................ Bellevue ...................... June 30, 1975 
Carolyn Lumbard ................................................................ Des Moines ................ June 30, 19'77 
John Link ............................................................................ Burlington .................. June 30, 1975 
John C. Thompson .............................................................. Forest City ................ June 30, 1979 
Herb Reed ............................................................................ Winterset ................... June 30, 1979 
Fred A. Priewert, Director 
CRIME COMMISSION 
Ch. 80C 
Forrest V. Schwengels ...................................................... Fairfield 
Reynold P. Jurgensen ........................................................ Clinton 
David Dutton ...................................................................... Waterloo 
James Van Ginkel .............................................................. Atlantic 
F. O. Rosenberger .............................................................. Sioux City 
Al Vogt ................................................................................ Dubuque 
George J. Matias ................................................................ Cedar Rapids 
Leo Oxberger ...................................................................... Ankeny 
Watson Powell, Jr ............................................................. Des Moines 
Wardell Greer .................................................................... Sioux City 
David Nelson ...................................................................... Mason City 
Ray Robinson ...................................................................... State Center 
Robert Jacobson .................................................................. lowa City 
Fa ther Thomas Rhomberg ................................................ Dubuque 
Mrs. W. D. Edgerton ........................................................ Davenport 
Mrs. A. M. Strohbehn ........... _ ........................................... Council Bluffs 
John D. Scarlett .................................................................. Des Moines 
Richard Turner, Attorney General 
Michael Sellers, Commissioner of Public Safety 
Craig Beek, Director, Bureau of Criminal Investigation 
John F. Callaghan, Director, Iowa Law-Enforcement Academy 
Nolan Ellandson, Director, Bureau of Adult Correction Services 
Dean Arbuckle ....................................... _ ..... ____________ . ________ Jefferson 
Robert M. Kreamer ____ ... ____ ... _ ... _ .. _ .. _ ... _______________ ._. ______ Des Moines 
George L_ Paul ............ _ ................................. _ ..... _ .. _ ........... Brooklyn 
Justice W. Ward Reynoldson ............................ _ ... _ ......... Osceola 
Colonel Howard S. Miller ................................................ Ames 
George W. Orr, Executive Director 
Charles W. Larson, Deputy Director 
Pleasure of 
the Governor 
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DENTISTRY BOARD 
Ch.153 
Term 
Ending 
William A. Miller .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1977 
Dr. Rob€rt L. Moore .......................................................... Hampton .................... June 30, 1978 
Harold W. Sidwell, D.D.S ................................................. Villisca ........................ June 30, 1974 
A. Miles Olson, D.D.S ....................................................... Laurens ...................... June 30, 1975 
David Wolf, D.D.S ............................................................. Cedar Rapids .............. June 30, 1976, 
DEPARTMENTAL RULES REVIEW COMMITTEE 
Ch.17A 
House Members 
Floyd H. Millen, Chairman .............................................. Farmington .............. April 30, 1977 
W. H. Monroe, Jr ................................................................ Burlington ................ April 30, 1977 
Laverne W. Schroeder ...................................................... McClelland ................ April 30, 1975 
Senate Members 
Barton L. Schwieger .......................................................... Waterloo .................... April 30, 1977 
E. Kevin Kelly, Vice Chairman ...................................... Sioux City ................ April 30, 1975 
Berl E. Priebe .................................................................... Algona ...................... April 30, 1975 
Phyllis Barry, Secretary 
DEVELOPMENT COMMISSION 
Ch.28 
John P. Tinley .................................................................... Shenandoah ................ June 30, 1976, 
Frank W. Griffith ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1976 
Robert K. Beck .................................................................... Centerville .................. June 30, 1977 
James W. Callison, Vice Chairman ................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Forrest J. Mitchell, Jr ....................................................... Grinnell ...................... June 30, 1976 
John P. Bickel .................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1974. 
E. A. Hayes, Chairman .................................................... Mount Pleasant ........ June 30, 1974 
Kenneth H. Jolsin .............................................................. Minburn ...................... June 30, 1975 
Vacancy 
Vacancy 
Vacancy 
Chad A. Wymer, Director ........................................ Des Moines Pleasure of 
the Governor 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Stat. L. 
Margaret G. Westerhof .................................................... CarIisle ............... Decemb€r 31, 1973 
John C. MacQueen, M.D ................................................... Iowa CIty .......... December 31, 1973 
Jack Harvey ........................................................................ Urbandale ........ December 31, 1973 
Jerry L. Starkweather ...................................................... Norwal~ ............ December 31, 1973 
Richard E. Fischer ............................................................ Des Momes ........ December 31, 1973 
Elizabeth D. Procter, M.D ................................................. Des Moines ........ December 31, 1973 
Rolfe B. Karlsson .............................................................. Des Moines ........ December 31, 1973 
Mrs. Eva Teppert .. : ........................................................... Des Moines ........ December 31, 19·73 
Mrs. Elodie A. Manternach .............................................. Watkins ............ December 31, 1973 
Mrs. Betty W. (Leslie) Bader ........................................ Des Moines ........ December 31, 1973 
Paul C. Vance, Ed.C ........................................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Mrs. Florence Bear ............................................................ Tama .................. December 31, 1973 
Marshall Smith, Jr ............................................................. Des Moines ........ December 31, 1973 
Ronald D. Eckoff, M.D ..................................................... Cumming .......... December 31, 1978 
Reverend Maurice O. Smith ............................................ Washington ...... December 31, 1973 
Mrs. Evelyne Villines ........................................................ Des Moines ........ December 31, 1973 
Joseph P. Deeney ................................................................ Waukon ............ December 31, 1973 
Mrs. Wanda Schnebly ...................................................... Forest City ........ December 31, 1973 
Howard F. Garton .............................................................. West Bend ........ Decemb€r 31, 1973 
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City or Town from Term 
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DEVELOPMENT DISABILITIES COUNCIL-Continued 
William Jackson, M.D . ................................................ _. ___ .Sioux City ........ December 31, 1973 
Mrs. Elizabeth McTigue .................................................... Fort Dodge ........ December 31, 1973 
Richard Ploeger, Ed.D ........................................... __ ........ Marshalltown .... December 31, 1973 
Rodney H. Dawson ............................................................ Waterloo ............ December 31, 19'73 
Mrs. Mary Hickey .......................................................... __ .. Dubuque ............ December 31, 1973 
Harold R. Bridges ................................................... __ .... __ ... Muscatine .......... December 31, 1973 
Ira E. Larson ...................................................................... Cedar Rapids .... December 31, 1973 
Mrs. Jewell Snider ................................... __ ............... __ ...... Des Moines ........ December 31, 19'73 
Everett M. Crane ................................................................ Vail .................... December 31, 1973 
Einer M. Juel, M.D ........................................... __ ............ __ .. Atlantic ............ December 31, 1973 
Richard T. Owens, Ed.D ................................................... Creston .............. December 31, 1973 
Thomas R. Johnson ............................................................ Ottumwa ............ December 31, 1973 
Mrs. Hazel Linquist .......................................................... Keokuk .............. December 31, 1973 
William C. Ketch ................................................................ Des Moines ........ December 31, 1973 
Frank Fair .......................................................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Dr. Herbert Nelson .................................................... ___ .. __ .Iowa City .......... December 31, 1973 
Dr. Elmer M. Smith .......................................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Dover V. Donnelly .............................................................. Des Moines ........ December 31, 1973 
ECONOMIC OPPORTUNITY OFFICE 
Robert F. Tyson, Director ................................................ Shenandoah 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
Ch. 198, 65th G. A. 
Honorable Robert D. Ray, Governor 
House Members 
Pleasure of 
the Governor 
Sonja Egenes ...................................................................... Story City .................. June 30, 1977 
James D. Wells .................................................................... Cedar Rapids .............. June 30, 1975 
Senate Members 
Elizabeth O. Shaw .............................................................. Davenport .................. June 30, 1977 
Minnette F. Doderer ...................................... _._ ................. Iowa City .................... June 30, 1975 
EDUCATIONAL RADIO AND TELEVISION FACILITY BOARD 
§8A.7 
William B. Quarton ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1974 
Dr. Louis E. Smith ............................................................ Indianola .................... June 30, 1975 
Paul Johnston ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
John E. van der Linden ..... _ .... _ ............................... _ ......... Sibley .......................... June 30, 1973 
Mrs. Earl G. Sievers .......................................................... Avoca .......................... June 30, 1975 
John Baldridge .................................................................... Chariton ...................... June 30, 1974 
Dr. Robert F. Ray, Chairman .......................................... Iowa City .................... June 30, 1976 
Dr. Ralph H. Wallace, Vice Chairman .......................... Mason City ................ June 30, 1976 
S. J. Brownlee .................................................................... Emmetsburg .............. June 30, 1976 
COMMISSIONER OF ELECTIONS, STATE 
§47.1 
Melvin D. Synhorst, Commissioner of Elections 
J. Herman Schweiker, Deputy Commissioner of Elections 
Louise A. Whitcome, Director 
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PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST. SECRErI'ARY OF STATE 
City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
EMPLOYEE DEVELOPMENT, POLICY COMMITTEE ON STATE 
Maurice Baringer .................................... _____ . ______ .... ___ --.... _Des Moines 
Clayton Ringenberg __ .. __ .. __ .. __ . ________________ . ____ ... ______ . ______ . __ ._.Iowa City 
Marvin R. Selden, Jr .. __ ...... __ .... ____ ... _ .. ____ . __ . __ .. ____ . _____ ... __ .. __ Des Moines 
George Lundberg . ___ . _______ . _____ . __ . _______________ . ___ . ________ ... __ ....... __ Des Moines 
Joseph R. Coupal __ ...... ____ . ___ ... __ .. ______ .... _. ____ .. _._ .. __ . __ . ____ . ______ .Ames 
Norman Pawlewski . ____ .... ___ ... __ ...... ___ .. __ . ______ .. _____ . __ .. ____ ...... _Des Moines 
Richard N. Smith __ ... __ . __ . __ ... ____ . _______ .. ___ .. __ .... ____ ...... __ ......... Des Moines 
Mrs. Evelyne R. Villines . __ . __ .. __ ... __ . __ ... __ ... __ ... ___________ ... __ ... Des Moines 
Wallace L. Keating ..... __ ._ ... __ ... __ ... __ ......... _._._ .. _____ ............... Des Moines 
William L. Smith ............. __ .... __ ................. _. __ .......... _ ... __ . __ ... Des Moines 
Donald G. Briggs . ______ ......... _ ....... _ ..... __ ..... __ ...... ___ ..... __ .... __ ... Des Moines 
EMPLOYMENT AGENCY LICENSING COMMISSION 
Ch.95 
Melvin D. Synhorst .. ___________ . __ ... _._ .... __ .. _._. ______ . ___ . __ .. ___ .... ___ .Secretary of State 
Robert C. Landess _._. __ ._. ______ .. __ ._. ___ ._. ___ . ____ .. _________ . __ . __ ... _ .. _ .. Industrial Commissioner 
Jerry L. Addy . _____ ._. ________ ... _ ... _._._. _____ . __ . __ ._. ___ ._. ____ ._._. __ .... _____ Labor Commissioner 
EMPLOYMENT OF THE HANDICAPPED 
Ch.93A 
James N. Bethel __ . _____ . __ .......... _____ .. ________ . ___ . _______ .... _____ . __ .... Des Moines _. ___ ... __ . ____ .J une 30, 1974 
Mrs. Ferne G. Bonomi . __ ....... ______ . ________ ._ ... _ ............. __ ..... __ .Des Moines ... _ ............ June 30, 1974 
Hugh D. Clark __ .............. __ .............. __ .... _._._ ................... __ .... Des Moines __ ........... ___ June 30, 1974 
Keith Dunton __ ........ ____ ... ___ ......... __ ... _____ ...... __ ._ ...... __ .... __ . __ .... Thornburg . __ ... __ .... ____ .. June 30, 1974 
K. R. Ernst, O.D ..... __ ...... __ . __ . ____ ...... __ .... __ ... _____ .... __ ... __ ... __ . ___ Water100 ...... _ .......... __ .June 30, 1974 
Ron Grooms __ ._ ... ___ .. __ ........ __ .. ___ ....... __ . __ . __ .... __ ...................... Ames ...... __ .... _ ........ __ ... June 30, 1974 
Merill E. Hunt ................ __ ...... __ .. __ .. ___ .. __ .......... __ .. __ .. __ .... __ ... Des Moines __ ..... __ .... ___ June 30, 1974 
Rolfe B. Karlsson .. __ ................. __ ... ___ .... ____ ............ ___ . __ ....... Des Moines ....... _ ..... _._June 30, 1974 
Edward K. Kelley ... __ ... __ . __ ...... __ .. _ ... __ . __ ... __ ... _ .... __ ...... __ .. __ ... Des Moines ... __ . __ .. __ .. __ June 30, 1974 
Edward F. McCartan .. __ ........ __ ...... __ ..... __ .... _ ...................... Des Moines ...... __ ...... __ J une 30, 1974 
Ralph G. Neppel ............................ __ ..... ___ ._ .. __ .................. __ Iowa City ..... _ .. ____ ...... __ June 30, 1974 
H. S. Palmer ............................ __ ...... __ ... _ ............... _ .............. Oskaloosa ... _ .. ____ .. _ ... __ June 30, 1974 
Lou Pomerantz ........................................ __ ._ .... __ . __ ......... __ .... Des Moines .............. __ June 30, 1974 
Julian Torgerson .................................... __ ... _._ .................... Sioux City .................. June 30, 1974 
Mrs. Carrol M. Ungs ............... ___ ..... _ .... __ .......................... Clear Lake ......... _ ........ June 30, 1974 
Hugh Doty .. _ ......................... __ ................ __ .......................... Mechanicsville .......... June 30, 1975 
Richard V. Hopkins .......................................................... Davenport .................. June 30, 1975 
Fran H. Lowder ................. _ ................ __ .. __ .. __ ...................... Mason City ................ June 30, 1975 
Sister Mary Miguel ............................ __ ._ ............................ Council Bluffs ... __ ..... __ June 30, 1975 
George T. Nickolas ........... __ .. __ .. __ ....................................... Davenport .................. June 30, 1975 
Nate Ruben ........................................................................ Des M{)ines ................ June 30, 1975 
Paul D. Reese ..................... _ .................................... __ .......... Knoxville .... ________________ June 30, 1974 
Robert Brown ____ . _____ .. __ . ________ . __ . ____ .. __________ . __ . ___ . ____ . __ . __ . ________ Waterloo ........... __ ....... June 30, 1974 
Bill W agner ___ ......... __ ....... __ .. __ . __ ..... ____ .. __ . __ ....... __ ..... __ ....... ___ Des Moines .... __ ... __ ... __ J une 30, 1974 
James Johnson __ . __ . __ ....... __ ..... __ .. __ ......... __ ...... __ . __ .. __ .............. Clemens --........ ____ ..... __ .June 30, 1974 
Charles Ashman ...... __ ............. ____ .. ___ ...... __ ... __ .. ____ ... __ ..... __ ... Elkader ............... __ .. __ .June 30, 1974 
Mrs. Ann Copec _ ... __ ...... __ ........ __ ..... __ .G. C. Employment of the Handicapped .. __ June 30, 1974 
Edward F'. Winter .... __ ... __ . __ ..... ____ ..... __ .... ____ ....... __ .. __ ... __ .. __ ._Cedar Rapids ___ ......... June 30, 1975 
James Albert ....... ___ .......................... __ ..... __ ...... __ . __ .... ____ .. __ .. Cedar Rapids ...... __ .... June 30, 1975 
Mrs. Helen Settle ............................................ __ ............ __ .... Marshalltown ... __ ....... June 30, 1975 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
§96.10 
Abe D. Clayman ........................................................ __ ........ West Des Moines __ .... June 30, 1977 
George A. Lundberg ...... __ ..... __ ....... __ ........ __ ........................ Des Moines ____ . __ ... __ .... June 30, 1975 
Colleen Shearer .......... ____ .... __ ...... __ ......... __ .............. __ ...... __ ... Carlisle __ . ____ . __ .... __ .. __ .... June 30, 1979 
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ENGINEERING EXAMINERS BOARD 
Ch.114 
Term 
Ending 
Burt R. Livingston ............................................................ Newton ...................... June 3D, 1973 
Henry M. Black .................................................................. Ames .......................... June 30, 1973 
Eldo W. Schornhorst .......................................................... Spencer ...................... June 30, 1975 
Noel W. Willis .................................................................... Iowa City .................... June 30, 1975 
Robert D. Reckert .............................................................. Rock Rapids .............. June 30, 1975 
West C. Wellman, Secretary 
ENVIRONMENTAL QUALITY, DEPARTMENT OF 
Ch.455B 
Kenneth M. Karch, Executive Director ........................ Des Moines 
Air Quality Commission 
Vacancy, Iowa Medical Society 
Pleasure of 
the Governor 
Graydon Anderson ............................................................ Greene ........................ June 30, 1976 
Don McLeod ........................................................................ Centerville .................. June 30, 1976 
Herb Campbell .................................................................... Washington ................ June 30, 1974 
Mrs. Lowry Smith .............................................................. Sioux City .................. June 30, 1974 
Chemical Technology Commission 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Norman Pawlewski, Acting Commissioner of Public Health 
Othie R. McMurry, Director of the Iowa Natural Resources Council 
George Annan, Chairman of the State Soil Conservation Committee 
Robert E. Hays, Chief Executive of the League of Iowa Municipalities 
Fred A. Priewert, Director of the State Conservation Commission 
Dr. Marvin A. Anderson, Acting Dean, College of Agriculture, Iowa. State University 
Gordon E. Mau .................................................................... New Hampton .......... June 30, 1974 
Robert C. Yapp .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1974 
Solid Waste Disposal Commission 
Otto Tennant, Iowa Engineering Society .................... Des Moines ................ June 30, 1976 
Charles Laverty .................................................................. Indianola .................... June 30, 1976 
Mrs. Rosemary Shearer .................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
Fred Gosch ............................................... _ ......................... Humboldt .................... June 30, 1976 
Water Quality Commission 
C. B. Curtis, Iowa Development Commission ................ Newton ........................ June 30, 1976 
Robert Buckmaster ............................................................ Waterloo .................... June 30, 1976 
Dale Hendricks .................................................................... Bloomfield .................. June 30, 1976 
James Bellamy .................................................................... Knoxville .................... June 30, 1974 
Bob Russell .......................................................................... Iowa City .................... June 30, 1974 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch. 19 
Robert D. Ray, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
West C. Wellman, Secretary 
FAIR BOARD 
Ch.173 
C. C. W agler ........................................... _ ............... _ .......... Bloomfield 
C. J. Matthiessen, President ..............................•............. Monticello 
Thomas N. Scott, Treasurer ... _ ........................ _ ....... _ .... Dallas Center 
Kenneth R. Fulk, Secretary ............................... _ ... _._ ... Des Moines 
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City or Town from Term 
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FAIR BOARD-Continued 
Don Greiman ...................................................................... Garner 
Howard Waters, .. -............................................................... Danville 
J'oe Deeney .......................................................................... Waukon 
W. L. Yount, Vice President ............................................ Altoona 
Jean M. Kleve .................................................................... H umboldt 
G. W. Prince ........................................................................ Guthrie Center 
Robert D. Ray, Governor of the State of Iowa 
W. Robert Parks, President, Iowa State University, Ames 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
H. M. Duncan, Director ............................................ Columbus Junction 
IOWA STATE FAIR AND WORLD FOOD EXPOSITION 
INTERIM COMMITTEE 
Ch. 486, 61st G. A. 
House Member 
Norman G. Rodgers ............................................................ Adel 
Senate Member 
C. Joseph Coleman ............................................................ Clare 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Lyle Kreps, Director, Marketing Division, Department of Agriculture 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Chad A. Wymer, Director, Iowa Development Commission 
C. J. Matthiessen, President, Iowa State Fair Board 
Kenneth R. Fulk, Secretary, Iowa State Fair Board 
FIRE MARSHAL 
Ch.100 
Wilbur R. J ohnson ............................................................ Ottumwa 
Reynold Hentges, Assistant Fire Marshal 
FORT DODGE RIVER FRONT COMMISSION 
John Simpson ...................................................................... Fort Dodge ...... December 31, 1977 
Richard Mulroney .............................................................. Fort Dodge ...... December 31, 1973 
Robert Gunderson .............................................................. Fort Dodge ...... December 31, 1975 
FUTURE OF lOW A INTERIM PLANNING COMMITTEE 
Kitty Ellsworth .................................................................. West Des Moines 
Mrs. Jean Lloyd-Jones ...................................................... Iowa City 
Dr. Eddie V. Easley .......................................................... Des Moines 
Robert Buck ........................................................................ Waukee 
Bruce Anderson .................................................................. Cedar Rapids 
John P. Millhone ....................................................... _ ....... Des Moines 
Ralph Schlenker .................................................................. Des Moines 
Maurice TePaske ................................................................ Sioux Center 
William F. Turner .............................................................. Sioux City 
Wayne E. Laufenberg ...................................................... Des Moines 
Dr. Willard L. Boyd ......................................................... lowa City 
Stanley McCausland, Director 
GENERAL SERVICES 
Ch.19B 
Pleasure of 
the Governor 
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GEOLOGICAL BOARD 
Ch.305 
Robert D. Ray, Governor, Chairman 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Willard L. Boyd, President, State University of Iowa 
Term 
Ending 
W. Robert Parks, President, Iowa State University of Science and Technology 
Robert E. Yager, President, Iowa Academy of Science 
Dr. Samuel J. Tuthill, Director 
GEOLOGIST 
Ch.305 
Dr. Samuel J. TuthilL. ............................................................. Pleasure of the Geological Board 
Orville J. Baneck, Assistant 
Ex Officio Members: 
Robert D. Ray, Governor 
HEALTH, BOARD OF 
Ch.136 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Members: 
Harry C. Rasdal, O.D ...................... __ ............................ __ .Spencer ...................... June 30, 1975 
Albert J. Soucek, D.D.S ..................................................... 10wa City .. __ ................ June 30, 1975 
Mrs. Richard Maas, R.N ................................................... Liscomb ...................... June 30, 1975 
Charles D. Mullinex .......................................................... Cedar Rapids ...... __ .... June 30, 197£ 
E. E. Gamet, M.D ............................. _ ............................... Lamoni ... _._ ... _ .............. June 30, 1976 
John C. Edgerton, D.O ......................................... __ .......... Manning .................... June 30, 1976 
Dr. Paul Seebohm .............................................................. Iowa City ..... _ .............. June 30, 1974 
Dr. Vaughn Seaton ............................................................ Ames .......................... June 30, 1974 
P. J. Leehey, M.D ............................................................... Independence ............ June 30, 1974 
HEALTH, COMMISSIONER OF 
Ch.135 
Norman Pawlewski, Acting Commissioner .................. Des Moines 
R. J. Schliekelman, Chief of Environmental Engineering Service 
HEALTH DEPARTMENT 
Ch. 147 
Practice Acts Examining Boards 
Barber EXOlffl,iners 
Leslie W. Jones ............ _ ..................... _._ ................. _ ... ______ .. Burlington .... _ ............. June 30, 1975 
Alfred D. Wilson ....................................... _ ............ ___ ......... Des Moines ___ .. _ ..... _ .... June 30, 1976 
Merlyn V. Boyken ............................................ _ ..... _. ___ ....... Waterloo ...... _ ............. June 30, 1974 
Chiropractic Examiners 
Dr. Anthony P. Untz .. _ ........................... __ .... ___ ..... ___ .. _ .. ___ .Dyersville ... __ ............. June 30, 1974 
E. C. Vorland, D.C ............................... _ .... __ ........... _ ... _ ....... Cedar Falls ____ .. _____ ..... June 30, 1975 
Gerald Whitten, D .. C ......................... _._ ..................... ___ ..... Des Moines ___ ............. June 30, 1976 
Cosmetology Examiners 
Carole Tracy .................... __ ... _ ................ _ .... _ ............... _ ... __ . __ Dubuque __ ...... _ ... _ ......... June 30, 1975 
Mrs. Betty J. Tull ........ _ ............................ _ ............... __ ....... Creston ... _ ...... _ ... _ ......... June 30, 1976 
Mrs. Marian Lokken _ ... _ ..... _ .. _ .............. _ .... _ ........... __ . ___ .... ___ Ames ....... __ .. ____ . __ .. _. _____ .J une 30, 1974 
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HEALTH DEPARTMENT-Continued 
Funeral Director and Embalmer Examiners 
~:{~~~e~:1Y:£:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jt~~:J~f::::::::::::::::::::J~~~ ~g: 
Medical Examiners 
1975 
1976 
1974 
Kenneth E. Lister, M.D ..................................................... Ottumwa .................... June 30, 1974 
Howard G. Ellis, M.D ....................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
Frank R. Peterson, M.D ................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
John K- MacGregor, M.D ................................................. Mason City ................ June 30, 1973 
Kenneth R. Carrell, D.O ................................................... Columbus Junction .. June 30, 1974 
Roger B- Anderson, D.C ................................................... Davenport .................. June 30, 1975 
John M. Rhodes, M.D ....................................................... Pocahontas ................ June 30, 1975 
John W. Billingsley, M.D ................................................. Newton ........................ June 30, 1976 
Optometry Examiners 
H- Ray Wilson, O.D ........................................................... Forest City ................ June 30, 
~: ~: ~~~~~te~ ·g:ri'."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~~~i~a ::::::::::::::::::::3 ~~: ~~: 
Pharmacy Examiners 
1975 
1976 
1974 
Dwight E. Fry ... _ ............... _ ............................................... Dreenfield ... _ .. _._ ......... June 30, 1975 
Thomas W. Kenefick ................ -.............. _ .......................... Eagle Grove .. _ .......... _June 30, 1973 
Charles A. Hughes ........... _ .......... _ ..................................... Emmetsburg .. _ .. _ ... _. __ .June 30, 1974 
Physical Therap1! Examiners 
Nancy Thompson ... -.. -.. __ ...................................... _._ .. _ ......... Des Moines . __ ._._ ........ _June 30, 1974 
William R. Whitmore, M.D ........... _ .............. _ ................... _Davenport .. _ ... _._ ...... _._June 30, 1974 
Joyce J ohnson ........ _ ....................... _ ................................... Decorah ._ .. _ ..... _._._ .. _ .. __ June 30, 1975 
William R. Schober ... _ ........................................................ Mason City ._ .. _ ........... June 30, 1973 
Podiatry Examiners 
Russell R. Schivley _ ....................... _ ................................... Fort Madison ............ June 30, 1975 
Dr. Paul A. Johns .............................................................. Des Moines ........ _ ...... _June 30, 1976 
W. L. Franson, D.S.C ................... _ ................................... Perry ......................... _June 30, 1974 
HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL, COMPREHENSIVE 
Stat. L. 89-749 
James A. Cox ...................................................................... Fort Dodge .... _ ........... June 30, 1974 
Elmer H. Den Herder ........................................................ Sioux Center .............. June 30, 1974 
Donald French .................................................................... Fairfield ...................... June 30, 1975 
Mrs. B- R. (Louise) Goldman .......................................... Davenport .................. June 30, 1974 
Mrs. Georgia Hutchison ... _ ................................................ Oelwein ...................... June 30, 1976 
Mrs. Matt (Edna) Lawrence ........ _ ................................... Ottumwa .................... June 30, 1976 
Rufus Moellers __ .................................................................. Rid.(!;eway ........ _ ........... J une 30, 1975 
Mrs. Joyce Montag ............................................................ Creston ..................... _June 30, 1975 
Perry Ross .......................................................................... Mount Pleasant ....... _June 30, 1975 
A. L. Smulekoff ............................ _ ..................................... Cedar Rapids _ ........... June 30, 1974 
Roger Stetson .................................................................... Des Moines .... _ ........... June 30, 1976 
Philip Stillman .................................................................... Emmetsburg .. _ .......... _J une 30, 1975 
Maurice TePaske .......................... _ ..................................... Sioux Center ... _ .......... June 30, 1974 
Mrs. Wilma Watters .................... _ ..................................... Dubuque .......... _ .......... _June 30, 1975 
Mrs. Jo Ann Luddington .................................................. Pacific Junction ........ June 30, 1976 
Allan Lee .................. _ ........................................ _ ............... Keokuk ........................ June 30, 1976 
Judy McDonough ...... _ ................... _ .............. __ ..................... Ariles ..... _ ..................... _J une 30, 1976 
Mrs. Marilyn Marsh .................... _ ...... __ ............. __ ... __ .... __ ... Hornick ...................... June 30, 1976 
Clive Ayers .................................... _ .......................... _ ......... Atlantic ...................... June 30, 1974 
Kenneth Barrows ....................................................... _ ....... Des Moines ........... _ ... June 30, 1974 
B. F. Brown ............................................................... _ ...... Iowa City ................... _June 30, 1975 
Julius S. Conner, M.D ....................................................... Des Moines ..... _ .......... June 30, 1974 
Glen Haydon ................................................... _ .. _ ...... _ .. _ ... Mason City ................ June 30, 1976 
Mrs. Helen Henderson ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
John B. Herrick, D.V.M ................................................ _.Ames ............. : .............. June 30, 1974 
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HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL, COMPREHENSIVE-Continued 
Dr. David E. McAreavy .................................................... Maquoketa .................. June 30, 1976 
John C. MacQueen, M.D ................................................... Iowa City .................... June 30, 1974 
Mrs. Janet K. Specht ........................................................ Marshalltown ............ June 30, 1975 
Donald SoU, M.D ............................................................... Denison ...................... June 30, 1974 
Dr. Tom Stonebrook .......................................................... Eldora ........................ June 30, 1976 
Dr. Donald Trefz ................................................................ Charles City .............. June 30, 1975 
Dr. John Tyrrell .................................................................. Manchester ................ June 30, 1976 
Donald W. Dunn ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1976 
Dave Nugent ...................................................................... West Des Moines ...... June 30, 1976 
Charles Caldwell ................................................................ Iowa City .................... June 30, 1975 
HIGHER EDUCATION FACILITIES COMMISSION 
Ch.261 
Robert Benton, Superintendent of Public Instruction 
Ray Bailey, Executive Secretary .................................... Clarion ........................ June 30, 1972 
Robert H. Kaiser ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1973 
John N. Nystrom ................................................................ Boone .......................... June 30, 1975 
Richard W. Welden ............................................................ Iowa Falls .................. June 30, 1975 
Robert Williams .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1975 
Keith S. Noah .................................................................... Charles City .............. June 30, 1977 
Norman W. Kladstrup, Executive Director 
Willis Ann Wolff, Director, Student Aid Programs 
Richard D. Zwemke, Director, Federal Programs 
Vacancy 
Dr. Kenneth Weller ............................................................ Pella ............................ June 30, 1975 
HIGHWAY COMMISSION 
Ch.307 
David O. Shaff .................................................................... Clinton ........................ June 30, 1977 
Stephen Garst .................................................................... Coon Rapids .............. June 30, 1977 
Robert R. Rigler, Chairman ............................................ New Hampton ............ June 30, 1975 
Harry F. Reed .................................................................... Winterset .................. June 30, 1975 
Jules M. Busker .................................................................. Sioux City .................. June 30, 1975 
Joseph R. Coupal, Jr., Director of Highways 
Howard E. Gunderson. Chief Engineer 
HISTORICAL SOCIETY 
Ch. 304 
(Board of Curators) 
Herbert V. Hake ................................................................ Cedar Falls ................ June 30, 1974 
Mrs. David O. Shaff .......................................................... Clinton ........................ June 30, 1974 
Dr. Dean Zenor .................................................................. Iowa City .................... June 30, 1974 
Mrs. Dorothy Schweider .................................................. Ames ............................ June 30, 1974 
Dr. Phillip Jordan .............................................................. Burlington .................. June 30, 1974 
George Mills ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1974 
Professor Russell M. Ross ................................................ Iowa City .................... June 30, 1974 
W. O. Weaver ...................................................................... Wapello ...................... June 30, 1974 
Mrs. Gaillord Heflin .......................................................... Harlan ........................ June 30, 1974 
A. W. Allen ........................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1975 
Charlene Conklin ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1975 
Dr. Robert Dykstra ............................................................ Iowa City .................... June 30, 1975 
Dr. Margaret Keys ............................................................ Iowa City .................... June 30, 1975 
Justice Robert L. Larson ....................................... _ ....... Iowa City .................... June 30, 1975 
Edward W. Lucas ............................................... _ ............. Iowa City .................... June 30, 1975 
Marion R. Neely ................................................................ Iowa City .................... June 3D, 1975 
Dean Oakes ......................................................................... Iowa City .................... June 30, 1975 
Richard Thomas .................................................................. Mount Vernon ............ J une 30, 1975 
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HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
§303.3 
Jack W. Musgrove, Curator .............................................. Des Moines oooo.ooo.o.oo.ooooJuly 1, 1972 
Judith Gildner, Editor Annals ooooooooooo.oooooooooooooooo .... oooo.oooDes Moines 
HOSPITAL AND OTHER HEALTH FACILITIES 
ADVISORY COUNCIL 
§135A.5 
Ken Hobsen 00000000000000000000000.00 ...... 00000000000000000000 ......... 0 ......... oCherokee oooo .... ooooooooooooJune 30, 1975 
Richard G. Schreiber .00000000000.0000000000000000000000000000000.000000000oo .. Ottumwa ooooooooooooooooooooJune 30, 1972 
Bernard M. Graheck 00000000000000000000000000000000000.0 .. 000000000000.00ooooCedar Rapids ooooo.ooooooJune 30, 1973 
Charles Ingersoll 0000000000000000000000000000.0000000000000000000000000oooo.o.o .. Des Moines ooooooooooooooooJune 30, 1974 
Meily A. Scheldorf 000000000000000000000 .. 0000000.00000000000000000000000ooooooManning ooooooo.ooooooooooooooJune 30, 1973 
Dr. Terry F. Dynes 000000000000000000000.000000000000000000000000000000.0oo .. ooDecorah ooooo .. oo.ooooooooooooJune 30, 1975 
K. E. Lister, M.D. 00000.0000000000000000000 ... 000000000000.00000000000.0o ... ooooOttumwa .000.000000000000000June 30, 1972 
John E. Tyrrell, M.D. 0000000000000000000000000000000000000000000 .. 000000·00ooManchester ooooooooooooooooJune 30, 1973 
Dr. William C. Keettel .. 0000000000000000000000000000000000000000 ... 0000 .. 0.0Iowa City ooooooooooooooooooooJune 30, 1974 
Myron N. Bos, D.O. 000000.0000000000000000000000000000000000000.0.0000000 .. 000.Albia oooooooooooooooooooooo .. ooooJune 30, 1975 
Jerry Starkweather 000000000000000000.0000000000000000000000000000.000000.000Des Moines ooooooooooooooooJune 30, 1972 
Alan D. Hathaway, D.D.S. ooooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooooooo .. Davenport ooooooooooooooooooJune 30, 1971 
Sister Mary Clarence McDonald ooooooooooooooooo ... oooooo.ooooo.oooCedar Rapids ooooooooooooJune 30, 1974 
Harold Godberson 000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooooooooIda Grove ooooooooooooooooooooJune 30, 1975 
Mrs. William Stillman .000.0000000000000000000000000000.0000000.000000000000Emmetsburg ooooooooooooooJune 30, 1975 
Mrs. Linda Garten 000000000000000000000000000000000000000000000000 .. 0000oo.oooooDes Moines ooooooooooooooooJune 30, 1975 
George Christensen 000000000000000000000000000000000000000000000000000000oo .... Marne ooooooooooooooooooooooooooJune 30, 1972 
Mrs. Donald L. Duglosch ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.oooo .. Storm Lake ooooooooooooooooJune 30, 1972 
Howard W. Greiner 000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooooooWellman ooooooooooooooooooooooJune 30, 1972 
Mrs. Velma L. Bledsoe 000000000000000000000000000000000000 .. 0000000000000000Avoca ooooooooooooooooooooooooooJ une 30, 1973 
Mrs. June Goldman 000000000000000000000000000000000000000000000000.00000oo .. ooForest City ooooo .. o .... ooooJune 30, 1973 
Darrel L. Rensink 000000000000000000000000000000000000000000000000 .. 0000oooo.oooSioux Center ooooooooooooooJune 30, 1973 
Robert E. Roberts 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 West Des Moines ooooooJune 30, 1973 
Mrs. Bernice Wolf 000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooooo.ooMason City oooo .. ooooooooooJ une 30, 1974 
Elmer H. Den Herder 000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooSioux Center ooooooooooooooJune 30, 1974 
Mrs. Jean McMurray .000000.00000000.0 .. 000000000000000000000000.000.0.0 .... Webster City .00 .. 000.00000June 30, 1974 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Ch. 86 
Robert C. Landess 0000.00000.00000000000000000000000000000.000 .. 00000000.0000000 West Des Moines oo.oooJune 30, 1979 
INSURANCE COMMISSIONER 
Ch.505 
William H. Huff III .000000 ..... 0000.000 ...... 0000000000.0000000 ..... 0.0 ........ Des Moines .. 00.0000.0.0.00June 30, 1975 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
Ch.28B 
Robert D. Ray, Governor 
Arthur A. N eu, President of the Senate 
Andrew Varley, Speaker of the House 
Maurice Baringer, Treasurer of State ................•.••••••.... West Des Moines .... April 30, 1975 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller of State .000.00 .......•• West Des Moines .. 00April 30, 1975 
Clayton L. Ringgenberg .. 0 ....... 00 .......... 000 ...... 0 ........ 0.0 ••.••...• 10wa City ooooo.oo ...... ooooApril 30, 1975 
!louse Members 
Richard F. Drake 00000000.00000000.00.00.000 ........... 00 ...•. 0 .....•...•........ Muscatine .....•.•.......... April 30, 1975 
Dennis L. Freeman ................ 00 ... 0.0 •••.•. 0 •.•...•.•....••.•.......•.••• Storm Lake ...... 00 .. 0000April 30, 1975 
Philip B. Hill •. 0.0 .. 0 ........... 0 ........... 0 ...................................... Des Moines ................ April 30, 1975 
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INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION-Continued 
Robert M. Kreamer ............................................................ Des Moines ................ April 30, 1975 
James T. Caffrey ................................................................ Des Moines ................ April 30, 1975 
Senate Members 
James W. Griffin, Sr ......................................................... Council Bluffs .......... April 30, 1975 
John S. Murray .................................................................. Ames .......................... April 30, 19'75 
William D. Palmer ............................................................ Des Moines ................ April 30, 1975 
W. R. Rabedeaux ................................................................ Wilton ........................ April 30, 1975 
James. F. Schaben .............................................................. Dunlap ...................... April 30, 1975 
IOWA OFFICIAL REGISTER 
L. Dale Ahern, Editor ...................................................... Decorah .................... Pleasure of the 
Printing Division 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
§97B.8 
Dale K. Dekoster ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1979 
Vacancy ....................................... June 30, 1975 
Keith Gunzenhauser .......................................................... West Des Moines ...... June 30, 1977 
House Member 
Willis E. Junker .................................................................. Sioux City .................. June 30, 1975 
Senate Member 
James W. Griffin, Sr ......................................................... Council Bluffs ............ June 30, 1975 
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§§46.1, 46.2 
APPOINTIVE 
Edris H. Owens .................................................................. Newton ...................... June 30, 1973 
John M. Downey ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Mrs. Wm. Robinson ............................................................ Hampton .................... June 30, 1975 
Wm. Sorenson .................................................................... Jeffers,on .................... June 30, 1975 
C. H. Wildman .................................................................... Davenport .................. June 30, 1977 
Donald Balster .................................................................... Marion ........................ June 30, 1977 
Wm. Beck ............................................................................ Spirit Lake ................ June 30, 1977 
ELE,CTIVE 
Don K. Walter .................................................................... Burlington .................. June 30, 1975 
William M. Dallas .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1975 
Richard G. Zellhoefer ........................................................ Waterloo .................... June 30, 1973 
John W. Tobin .................................................................... Vinton ........................ June 30, 1977 
Arthur H. Johnson ............................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1977 
Wendell Pendleton .............................................................. Storm Lake ................ June 30, 1975 
Philip J. Willson ................................................................ Council Bluffs ............ June 30, 1973 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
Ch.46 
APPOINTIVE 
Election District 1 A 
Mrs. Lew Ella Strand ........................................................ Ossian .......................... J an. 31, 1974 
Noble Pugh .......................................................................... Strawberry Point ...... Jan. 31, 1974 
Mrs. Jill Tracey .................................................................. Manchester .................. Jan. 31, 1976 
Dr. Milton F. Schlein ........................................................ Postville ...................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Charlotte Kelly ............................................... _ ......... Dubuque ...................... Jan. 31, 1978 
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JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-Continued 
Election District lB 
Mrs. Georgia Hutchison .................................................... Oelwein ........................ Jan. 31. 1976 
Keith Burbridge .................................................................. Cedar Falls ................ Jan. 31, 1974 
Vail H. Hess ........................................................................ Grundy Center ............ Jan. 31, 1974 
Robert W. Giertz ................................................................ Waterloo ...................... Jan. 31, 1976 
John J. Burgess .................................................................. Cresco .......................... Jan. 31, 1978 
Election DistriCit 2A 
Dr. H. G. Marinos .............................................................. Mason City .................. Jan. 
Dean Kline .......................................................................... Charles City ................ Jan. 
Frank Jeffrey ...................................................................... Mason City .................. Jan. 
Charles H. Dick .................................................................. Hampton ...................... Jan. 
Max Eggleston .................................................................... Waverly ...................... Jan. 
Election District 2B 
Dr. Paul Ferguson .............................................................. Lake City .................... Jan. 
Jon E. McClure .................................................................. Fort Dodge .................. Jan. 
~~:~k ~~:v~~fih.~~~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M~~~~11io~~····::::::::::::~:~: 
Mrs. Carolyn Houk ............................................................ Jefferson ...................... Jan. 
Election District 3A 
Tom Howe ............................................................................ Spencer ........................ Jan. 
Mrs. Elizabeth Vanden Reuvel ........................................ Rock Rapids ................ Jan. 
John B. Anderson .............................................................. Storm Lake ................ Jan. 
Blaine Hoien ........................................................................ Spirit Lake .................. Jan. 
Kirk Hayes .......................................................................... Algona ........................ Jan. 
Election District 3B 
31, 1974 
31, 1974 
31, 1976 
31, 1976 
31, 1978 
31, 1974 
31, 1974 
31, 1976 
31, 1976 
31, 1978 
31, 1974 
31, 1974 
31, 1976 
31, 1976 
31, 1978 
Mrs. Val Moeller ................................................................ LeMars ......................... Ian. 31, 1974 
Richard P. Sulzbach .......................................................... Sioux City .................. Jan. 31, 1974 
Mrs. John Kelly .................................................................. Sioux City .................. Jan. 31, 1976 
Norton D. Obrecht ............................................................ Holstein ...................... Jan. 31, 1976 
Roger Linn .......................................................................... Correctionville ............ Jan. 31, 1978 
Ele'ction District 4-
Leo Kessler .......................................................................... Audubon ...................... Jan. 31, 1974 
Mrs. MaryAnn Emerine .................................................... Council Bluffs ............ Jan. 31, 1974 
Lewis W. Ross, Jr ............................................................. Oakland ........................ Jan. 31, 1976 
Mrs. Virginia Deardorff ....................... -... _ ........................ Atlantic ....................... _Jan. 31, 1976 
Hale C. Greenleaf ........... -.................................................. Shenandoah ..... _ .......... Jan. 31, 1978 
Election District 5A 
~gl~Jirit~-~:--- ••• ---::-~:~~~;:~:-1~~: it 1m 
Mrs. Betty Schwartzkopf .................................................. Stuart _ ........................ _Jan. 31, 1978 
EleCition District 5B 
~: ~. <fh~~~~o·~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:~:e~~~/~.~ .. ::::::::::::::::3:~: ~i: i~~! 
Mrs. Judith Carlson ........ -.......................... -...................... Greenfield .................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Janet Winslow .................................. -....................... Corydon ...................... Jan. 31, 1976 
Kenneth Olive .................................................................... Chariton ...................... Jan. 31, 1978 
Election District 6 
John B. Turner .................................................................. Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1974 
Dr. Robert Savage ............................... -............................ Monticello ............... _ .... Jan. 31, 1974 
Rev. John Woods ................................................................ Cedar Rapids ............ _.Jan. 31, 1976 
Mrs. Marsha Thudiurn ...................................................... Vinton .......................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Jean Swisher .............................................................. Iowa City .................... J an. 31, 1978 
Election Distriot 7 
John Axel ............................................................................ Muscatine ................... .Jan. 31, 1974 
Herbert A. Iossi .................................................................. Davenport .................. Jan. 31, 1974 
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JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-Continued 
Mrs. Odetta C. Moore . ___ . ___________________________________________________ Davenport __________________ Jan. 31, 1976 
Dr. Donald E. McAreavy __________________________________________________ Maquoketa __________________ Jan. 31, 1976 
Marvin D. Ohsann _____________________________________________ . ________________ Clinton __ . ____ . ________ .... ____ Jan. 31, 1978 
Election District 8A Milford R. W onderlich . _____________________________________________________ Ollie ______________________________ J an. 31, 1974 
Julian Camp bell ________________________________ . _________________________________ Bloomfield ____________________ J an. 31, 1974 
Max Smith __________________________________________________________________________ Grinnell ________________________ Jan. 31, 1976 
Leon Yates __________ . ___________ . ___________________________________________________ Ottumwa ______________________ J an. 31, 1976 
Logan Heilman ______________ . __________________________________ . ________________ Washington ________________ J an. 31, 1978 
Election District 8B Mrs. Ada Waters __________________ . _____________________________________________ Danville ________________________ J an. 31, 1974 
J ewell Jury ______________________ . ___________________________________________________ Farmington ________________ J an. 31, 1974 
Keith Garretson _______ . __________________________________________________________ Mount Pleasant __________ Jan. 31, 1976 
Mrs. Nell Weber _______________________________________________________________ . __ Columbus Junction ____ Jan. 31, 1976 
Edward K. Johnstone ______________________ . _________________________________ Keokuk ________________________ J an. 31, 1978 
ELECTIVE 
Election District 1 A Donald R. Breitbach ______ . _________________ . ____________________________ .... _Dubuque __________________ . ___ Jan. 31, 1976 
James Hart ______________________ . ________________________________________ . __________ Elkader _________ . __________ . ___ J an. 31, 1974 
Alfred Hughes __________________________________ . _____________ .. __________________ Dubuque ______________________ Jan. 31, 1978 
Arthur H. Jacobson ______________________________________________ . __________ . __ Waukon ________________________ Jan. 31, 1976 
Charles A. Kintzinger ________________________________________________________ Dubuque ______________________ Jan. 31, 1978 
Election District lB Henry L. Elwood ______________________________________________________ --________ Cresco __________________________ Jan. 31, 1976 
Upton B. Kepford ______________________________________________________________ Waterloo __________________ . ___ Jan. 31, 1978 
John W. Ra thert ____________________________________________________ . ___________ Waterloo ______________________ J an. 31, 1976 
Leroy H. Redfern ____________________________ . _________________________________ Cedar Falls ________________ Jan. 31, 1978 
Carl A. Greif ______________________________________________________________________ Independence ______________ Jan. 31, 1974 
Election District 2A B. C. Berge ______________________ . ___________________________________________________ Garner ______________________ . ___ J an. 31, 1974 
W. K. Carr __________________________________________________________________________ Charles City ________________ Jan. 31, 1976 
A. G. Dunkelberg ______________________________________________________________ Osage ______________________ . ___ Jan. 31, 1978 
Wm. H. Engelbrecht ________________________ . _________________________________ Waverly __________________ . ___ J an. 31, 1976 
Walter C. Schroeder ________________________ . _________________________________ Mason City ______________ . ___ J an. 31, 1978 
Election Distriet 2B W. K. Doran ______________________________________ . _________________________________ Boone ______________________ . ___ Jan. 31, 1974 
Whitley M. Hemingway _________________________________________________ . __ Webster City __________ . ___ J an. 31, 1976 
Craig L. J ohnson ____________________________________________________________ . ___ Marshalltown ______________ J an. 31, 1978 
Thomas L. McCullough . ___________________________________________________ Sac City ________________________ Jan. 31, 1978 
Edward S. White _______________________________________________________________ Carroll __________________________ Jan. 31, 1976 
Election Distriet SA Gordon J. Forsyth ____________________________ . _________________________________ Estherville ______________ . ___ J an. 31, 1976 
Joe E. Lynch, Jr. ________________________________________________________________ Algona ________________________ Jan. 31, 1976 
Edgar E. Mack ___________________________________________________________________ .Storm Lake ________________ Jan. 31, 1978 
Frank B. Nelson ________________________________________________________________ Spencer ________________________ Jan. 31, 1978 
K. B. Welty ______________________ . _________________ . _________________________________ Spirit Lake __________________ Jan. 31, 1974 
Election District SB Keith A. Beekley ____________ . ___ . _______________________________ .. ______________ Sioux City __________________ Jan. 31, 1976 
Frank J. Margolin ______________________________________________________________ Sioux City __________________ J an. 31, 1978 
Edwin L. Mitchell __________ . ____________________________________________ . ______ Alton ____________________________ Jan. 31, 1974 
William J. Rawlings _________________________________________________________ Sioux City __________________ Jan. 31, 1978 
Robert C. Reimer ______________________________________________________________ .. Denison ________________________ Jan. 31, 1976 
Ele'Ction Distriet 4 John F. Boeye __________ . _________________________________________________________ Red Oak __________________ . ___ J an. 31, 1976 
J. C. Irvin ----__ .. _____ . _____________________________________________ . ________________ Clarinda ______________________ Jan. 31, 1974 
J. R. Larson ________________________________________________________________________ Atlantic ________________________ Jan. 31, 1978 
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JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-Continued 
Jake S. More ........................................................................ Harlan .......................... Jan. 31, 1976 
Raymond A. Smith ............................................................ Council Bluffs ............ Jan. 31, 1978 
Election District 5A 
Robert G. Allbee ................................................................ Des Moines 
John N. Diehl ...................................................................... Newton 
Hubert C. Jones .................................................................. Des Moines 
Clyde Putnam, Jr ............................................................... Des Moines 
Dale E. Spencer .................................................................. Des Moines 
Election District 5E 
William Don Carlos ............................................................ Greenfield .................... Jan. 31, 1978 
J ames Harsh ........................................................................ Creston ........................ J an. 31, 1978 
G. F. Hoffman ...................................................................... Leon .............................. Jan. 31, 1976 
Richard D. Morr ................................................................ Chariton ...................... Jan. 31, 1976 
Richard L. Wilson .............................................................. Lenox .......................... Jan. 31, 1974 
Election District 6 
James W. Crawford .......................................................... Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1974 
Caryl W. Garberson .......................................................... Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1976 
William L. Meardon .......................................................... Iowa City .................... Jan. 31, 1978 
James F. Pickens ................................................................ Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1976 
Robert C. Tilden ................................................................ Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1978 
Election DistriCit 7 
Elmer E. Bloom .................................................................. Muscatine .................... Jan. 31, 1978 
John E. Nagle .................................................................... Davenport .................... Jan. 31, 1978 
David O. Shaff .................................................................... Clinton ........................ Jan. 31, 1974 
Erwin E. Stamp .................................................................. Bellevue ...................... Jan. 31, 1976 
Charles E. Wittenmeyer .................................................. Davenport .................... Jan. 31, 1976 
Election District 8A 
Marvin V. Colton ................................................................ Centerville .................. Jan. 31, 1976 
Albert F. Goeldner ............................................................ Sigourney .................... Jan. 31, 1978 
Scott Jordan ........................................................................ Fairfield ...................... Jan. 31, 1978 
Charles M. Manley ............................................................ Grinnell ........................ Jan. 31, 1974 
Richard H. Wright ............................................................ Bloomfield .................... Jan. 31, 1976 
Election District 8E 
Kenneth A. Aspelmeier .................................................... Burlington .................. Jan. 31, 1974 
Henry L. Hirsch .................................................................. Burlington .................. Jan. 31, 1978 
Harold F. McLeran ............................................................ Mount Pleasant .......... Jan. 31, 1976 
Russell R. Newell .............................................................. Columbus Junction .... Jan. 31, 1976 
R. Buell Smith .................................................................... Keokuk ........................ Jan. 31, 1978 
LABOR COMMISSIONER 
Ch. 91 
Jerry L. Addy .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
LAND REHABILITATION ADVISORY BOARD 
§83A .. 3 
Marvin J. Nelson ................................................................ Cedar Rapids .............. June 30, 1974 
G. H. Hertel ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1974 
William W. Fall .................................................................. Knoxville .................... June 30, 1975 
Frank W. Schaller .............................................................. Ames .......................... June 30, 1975 
William H. Greiner ............................................................ Ankeny ........................ June 30, 1975 
Dr. Samuel J. Tuthill ........................................................ 1owa City .................... June 30, 1973 
James D. Bixler .................................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1973 
Hugh A. Templeton .......................................................... Knoxville .................... June 30, 1973 
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LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
Ch. SOB 
George J. Matias _________________ . ____________________________ . _________________ Cedar Rapids ________ August 14, 1973 
Frank O'Keefe, Vice Chairman ________________________________________ Sioux City ______________ August 14, 1974 
Warren J. Kruck, Chairman ____________________________________________ Boone ______________________ August 14, 1975 
Gerald D. Allen ______________________________ . _____________________ . _____________ Mason City ____________ August14, 1975 
Richard R. Ramsey ____________________________________________________________ Osceola __________________ August 14, 1975 
Arthur R. Kitner ________________________________________________________________ Independence ___ . ____ August 14, 1973 
Rollin C. Edelen __________________________________________________________________ Estherville ____________ August 14, 1977 
Michael Laughlin, Attorney General's Office ____________________ Pleasure of the Attorney General 
Fletcher D. Thompson ________________________________________________________________________________________ Ex officio member 
LAW EXAMINERS 
Ch. 610 
Richard C. Turner, Attorney General, Chairman Francis L. Cudahy ____________________________________________________________ Jefferson ____________________ June 30, 1974 
S. David Peshkin ________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1974 
Ralph W. Crary __________________________________________________________________ Sioux City ________ , _________ June 30, 1974 
Wilbur R. Dull ___________ . __________ . __________ . _________________ . ______ . _________ Ottumwa . _______ . ___________ June 30, 1975 
Frank R. Miller ________ . _________________________________________________________ Decorah __ . _______ . _______ .. __ June 30, 1975 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§Z.49 
Senate Members 
Arthur A. Neu, President of the Senate Vernon H. Kyhl _________ . __________ . _____ . ____________________ ._. _____ .. __ ._. ____ Parkersburg 
Clifton C. Lamborn, Chairman __________________________________ ._. ___ Maquoketa 
James F. Schaben . _______________ . ___________________ ._. ____ .. ____ . ___ ... _______ Dunlap 
Lucas J. DeKoster ______________________________________ . _________ . ___________ ._H ull 
Eugene M. Hill ________ . _________________________________________ .. ___ ._. __ ._. _____ N ewton 
James E. Briles _______________________________ . __________ . __________ . ___ . ______ ._ Corning 
Karl N olin ____________________________ . ____________ . __________ . _______________________ Ralston 
Willard R. Hansen ______________________________________ . ________ ._. ___ . ________ Cedar Falls 
Roger J. Shaff ____________________________________________ . ________ .. _____________ Camanche 
Earl M. Willits ____________________________________________________ . __ . __________ ._Des Moines 
House Members 
Andrew Varley, Speaker of the House 
Edgar H. Holden, Vice Chairman _________ . __ . __________ . ____ . _____ ._Davenport 
Dale M. Cochran ___________________________________________________ . ___________ .Eagle Grove 
Charles E. Grassley ______ . ____________ . ______________ ._. __________ . _______ . __ ._N ew Hartford 
Arthur A. Small, Jr. ____________________________________________________ . __ .. _Iowa City 
Joan Lipsky ___________________________________________________ . ____ . ____ .. __ . _____ .Cedar Rapids 
Delwyn Stromer ___________________________________________ . ___________________ . __ Garner 
David M. Stanley _. _________________________________________________ .. _. ______ . __ Muscatine 
Donald V. Doyle _________ . __________________________________ . _________ . _______ ._Sioux City 
James 1. Middleswart ______________________________________________________ ._Indianola 
These legislators will 
serve two-year terms 
ending upon conven-
ing of the foIlowing 
General Assembly. 
LEGISLATIVE COUNCIL COMMITTEES 
§2.49, amended by 65th G. A., ch. 120 
LEGISLATIVE ADMINISTRATION COMMITTEE 
Senate Members Roger J. Shaff _. __________ . ______ . ___________ .. _________ .. _ .......... _ ...... _ ... Camanche 
Karl N olin ______________________ . _________ . __________ . ____________________________ ._ .. Ralston 
Vernon H. Kyhl _________________ . ______________ ... _._. __ ._. ___ . ______ ... _. __ . ___ .Parkersburg 
House Members 
Andrew Varley, Chairman _______________________________ . __ . _______ . _____ Stuart 
Dale M. Cochran ________ . __________ . __________ . ______________ . ______ .. _ .. __ . ____ Eagle Grove 
Edgar H. Holden ___________________ . __________ . __________ . _____ . ___________ . ___ .Davenport 
These legislators will 
serve two-year terms 
ending upon conven-
ing of the following 
General Assembly. 
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LEGISLATIVE FISCAL COMMITTEE 
Senate Members 
Lucas J. DeKoster ....... ____________ . ____________ . ________ . ___ .. ___ .. ____ ._ .. __ Hull 
Eugene M. Hill _____________________________________________ ._ .. _____ -... --.. --... -N ewton 
Ralph F. McCartney ________________________________________________ ._ .. __ .... Charles City 
Bass Van Gilst _____ . __________ . __ . ___________________ . ______________ .. --------____ Oskaloosa 
Willard R. Hansen _________________________________________ . ________ .. _._ ...... _Cedar Falls 
House Members 
Charles E. Grassley . _________________ . ____________________ . ______ ........ --._ .. New Hartford 
Arthur A. Small, Jr. _____________________________________________ .. _ ... __ . __ ._Iowa City 
Joan Lipsky _____________________ . ______ . _______________________________ ... __ ..... _Cedar Rapids 
Elmer H. Den Herder . ___________________________________________ .. ________ ._Sioux Center 
Keith H. Dunton ______________________ . ______________________ . __ ... __ ... _____ ... Thornburg 
LEGISLATIVE SERVICE COMMITTEE 
Senate Members 
James E. Briles, Chairman ________________________________ ._ .. ______ ._ .. Corning 
Clifton C. Lamborn ____________________________ . _________________ . ____ . __ .-.... Maquoketa 
James F. Schaben ________________ ... ___ . _______ . __ ._. ___________ ........... _._.Dunlap 
House Members 
Donald V. Doyle ______________________________________________________ ._ .. _ .... _ .. Sioux City 
David M. Stanley _. _____________________________________________________ . __ ... ___ Muscatine 
Delwyn Stromer .. ________________________________________ . _______________ . __ . __ Garner 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.58 
Serge H. Garrison, Director ____ . _______ . _________ . ___ ._._. ____ ... __ . ___ Des Moines 
Philip E. Burks, Senior Research Analyst . _________ .. __ ._._._Des Moines 
These legislators will 
serve two-year ,terms 
ending upon conYen-
ing of the following 
General Assembly. 
These legislators will 
serve two-year terms 
ending upon conven-
ing of the following 
General Assembly. 
Pleasure of the 
Legislative Council 
LEWIS AND CLARK TRAIL COMMITTEE 
Executive Order 
Edward Ruisch, Chairman ___________________________________ . ___ . __ . ____ .Sioux City 
William E. Darrington ____________________________________________________ . Persia 
Leo G. Dick -_____________________________________________________ -- __________________ Oakland 
Alden J. Erskin ______________________________________________________ .. __ . _______ Sioux City 
Sherry R. Fisher ________________________________________________________________ Des Moines 
Eugene C. Gilson __________________________________________ . ______ ..... __________ Glenwood 
C. E. Hitchman _________________________________________________________ .. ______ . __ Blencoe 
Joseph A. Larkin ______________________________________________________________ ._Council Bluffs 
James H. Pullman, J r. _. ________________________________________ . __________ .Sidney 
Emerson H. Schill ______________________________________________________________ Sioux City 
John F. Schmidt __________________________________________________ . ___ . _________ Sioux City 
Ed H. Spetman, Jr. _______ . ________________________________________ . ___________ Council Bluffs 
LIBRARY COMMISSION, STATE 
s. F. 196, 65th G. A. 
Pleasure of 
the Governor 
Dr. Lawrence Staples _____ . ______________________________ . _________ .. ______ -_Des Moines .. _____ . __ . _____ June 30, 1975 
Thomas Muller ______________________________________________ . _______ -- __ . _________ CoralviIIe __________________ ._June 30, 1976 
Mrs. Charles R. Gee ________________________________________________ . _________ Shenandoah _____ . __________ June 30, 1974 
Richard O. Shirk ______________________________________________________________ ._Oelwein _. __________________ ._June 30, 1977 
Mrs. Frances T. Desmond, Law Librarian ___________ . ________ Des Moines 
Vacancy, Medical Librarian 
Vacancy, Supreme Court Administrator 
Barry L. Porter, Administrator 
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PREPARED BY THiE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
Name and Office 
City or Town from 
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Term 
Ending 
IOWA BEER AND LIQUOR CONTROL COUNCIL 
§123.6 
J. Stuart Kirk, Chairman ................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1976 
Harlan Lowe ........................................................................ Toledo .......................... Dec. 31, 1977 
Joan Ballantyne .................................................................. Cherokee ...................... Dec. 31, 1974 
Don Bell ................................................................................ New London ................ Dec. 31, 1975 
James Mulqueen .................................................................. Council Bluffs ............ Dec. 31, 1973 
MANPOWER PLANNING COUNCIL 
Stat. L. 
Robert D. Benton ................................................................ Des Moines 
Norman Pawlewski ............................................................ Des Moines 
James T. Klein .................................................................... Des Moines 
Robert Tyson, Chairman .................................................. Des Moines 
Dr. Marvin Anderson ........................................................ Ames 
Jerry L. Starkweather ...................................................... Des Moines 
Russell V. Kelso .................................................................. Des Moines 
Lambert Burkhalter .......................................................... Des Moines 
Don Hauser .......................................................................... Des Moines 
Maurice TePaske ................................................................ Sioux Center 
Chad Wymer ........................................................................ Des Moines 
Robert L. Walton ................................................................ Des Moines 
Mrs. Madge Hunt .............................................................. Des Moines 
Mrs. Margo Bradley .......................................................... Des Moines 
Jack P. Brown .................................................................... Des Moines 
Harold Williams ................................................................ Des Moines 
Dallas Dickson .................................................................... Des Moines 
Margaret Trimble .............................................................. Des Moines 
Pam Paul .............................................................................. Des Moines 
Mrs. Betty Darla Ogden .................................................... Knoxville 
MAP ADVISORY COUNCIL (TOPOGRAPHICAL) 
Pleasure of 
the Governor 
Richard Riley ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
Francis W. Mann ................................................................ Council Bluffs ............ June 30, 1974 
Duane Latta ........................................................................ Riverside .................... June 30, 1974 
Donald Meisner .................................................................. Sioux City .................. June 30, 1974 
Othie R. McMurry ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1974 
Howard J. Morrison .......................................................... West Des Moines ...... June 30, 1974 
Fred Priewert, Director .................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
Joseph Coupal, Jr ......................... , ...................................... Ames .......................... June 30, 1974 
Robert F. Tyson .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1974 
William H. Greiner ............................................................ Ankeny ...................... June 30', 1974 
Scott Phelps ........................................................................ Sioux City .................. June 30, 1974 
Dean A. Briley .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
Thomas L. Robinson .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
Dr. Samuel J. Tuthill ........................................................ Iowa City .................... June 30, 1974 
Dr. Stanley Wawzonek ...................................................... Iowa City .................... June 30, 1974 
MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL 
§249A.4.(8) 
Don McGrath ...................................................................... Eagle Grove .............. June 30, 1972 
Vacancy ................................................................................................................... June 30, 1972 
Mrs. Carl Rundberg .......................................................... Ogden .......................... June 30, 1973 
Mrs. Sue M. Reed .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
Senate Members 
Barton L. Schwieger .......................................................... Waterloo .................... June 30, 1975 
C. Joseph Coleman ............................................................ Clare ............................ June 30, 1975 
House Members 
C. Raymond Fisher ............................................................ Grand Junction .......... June 30, 1975 
Harold C. McCormick ........................................................ Manchester ................ June 30, 1975 
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PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST. SECRETARY OF STATE 
City or Town from Term 
N arne and Office which originally chosen Ending 
ADVISORY COUNCIL FOR THE CONSTRUCTION 
OF MENTAL HEALTH FACILITIES 
§135.44 
Norman Pawlewski, Acting Commissioner of Public Health 
Alvin Hayes, Jr ........................... _ ..................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
Mrs. Max W. Lyon ............................................................ Clinton ........................ June 3D, 1975 
Drexel Lange ...................................................................... Des Moines ................ June 3D, 1975 
J. T. May, M.D ................................................................... Cherokee ........ _ ........... June 30, 1975 
Herbert L. Nelson, M.D ................................................... Iowa City .................... June 3D, 1975 
Vera Franch, M.D ............................................................. Bettendorf .................. June 30, 1975 
Floyd Dunn, D.O ................................................................. Knoxville .................... June 30, 1975 
James Campbell .................................................................. Decorah ...................... June 30, 1975 
Mrs. Jean McMurray ........................................................ Webster City .............. June 30, 1975 
MENTAL HYGIENE COMMITTEE 
Ch. Z25B 
Mrs. Margaret G. Westerhof ............................................ Carlisle .......................... July 3, 1972 
George W. Sutton, D.O ..................................................... Mount Pleasant ............ July 3, 1972 
Dr. Roy E. Warman .......................................................... Ames .............................. July 3, 1973 
Dr. James D. Mahoney ...................................................... Council Bluffs .............. July 3, 1973 
Raymond E. Donlevy .. _ ................................................ _ .... Dubuque ........................ July 3, 1973 
Mrs. Bernard Goldman _ ..................................... _ ......................................................... J uly 3, 1974 
Mrs. Dennis McTigue ........................................................ Fort Dodge .................... July 3, 1974 
Dr. Richard E. Preston ...................................................... Des Moines .................. July 3, 1974 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
Ch.19A 
Clifford M. White ................................................................ Pella ............................ June 3D, 1979 
W. A. Krause ...................................................................... Hampton .................... June 30, 1979 
James B. Morris ....................... __ ....................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
Julian Torgerson ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1975, 
Mrs. Thelma Heitsman ...................................................... Corning ...................... June 30, 1977 
W. L. Keating, Director 
MIDWEST NUCLEAR BOARD 
Ch.SB 
William E. Twaler .............................................................. Iowa City 
MISSISSIPPI P ARKW AY PLANNING COMMISSION 
Ch. 30S 
Harry G. McKee ................................................................ Muscatine .................. June 3D, 1977 
Ivan E. Dull ................................................. __ ..................... Dubuque .... __ .............. June 30, 1977 
Gary D. Engebretson ............................... __ ....................... Decorah ...................... June 30, 1977 
A. Fred Berger, Sr ...................................................... __ ..... Davenport .................. June 30, 1977 
George C. Aschom .............................................................. Lansing ...................... June 3D, 1973 
Charles B. Millham ............................................................ Guttenberg ................ June 3D, 1975 
Harold Clausen .................................................................. Clinton . __ ..................... June 3D, 1975 
John McCormally ............................................................... .Burlington .................. J une 30, 1975 
Lynn Battles ........................................................................ Maquoketa .......... __ .... J une 30., 1975 
Mrs. Carl Majors ................................................................ Keokuk ............ __ .......... June 30, 1975 
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PREPARED BY THIE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST. SECRETARY OF STATE 
City or Town from Term 
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NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Ch.455A 
J. Justin Rogers, Chairman ____________________________________________ Spirit Lake ________________ June 30, 1975 
Hugh A. Templeton ____________________________________________________________ Knoxville ____________________ June 30, 1975 
Mrs. Mabel Miller ______________________________________________________________ Keosauqua __________________ June 30, 1975 
Leslie C. Klink ____________________________________________________________________ Elkader ______________________ J une 30, 1977 
Dr. Merwin D. Dougal ______________________________________________________ Ames __________________________ June 30, 1977 
Lee F'eil ________________________________________________________________________________ Riverton ______________________ June 30, 1977 
Perry L. Christensen ________________________________________________________ Kent ____________________________ June 30, 1979 
Dr. M. A. Dalchow ____________________________________________________________ Maquoketa ________________ June 30, 1979 
Leigh R. Curran ________________________________________________________________ Mason City _______________ .June 30, 1979 
Othie R. McMurry, Director 
NURSING BOARD 
Ch.147 
Virginia R. Lawrence, R.N. ____________________________________________ Mason City ________________ June 30, 1977 
Nellie Osterlund ________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1978 
Mrs_ Sara Fishel, R.N., Vice Chairman __________________________ Marion ________________________ June 30, 1974 
Mary Suzanne Wickenkamp, Chairman ________________________ Ottumwa ____________________ June 30, 1975 
Mildred I. Freel __________________________________________________________________ Iowa City ____________________ June 30, 1976 
Mrs. Lynne M. Illes, Executive Director 
NURSING HOME ADMINISTRATORS EXAMINERS BOARD 
Ch.147 
James Gannon, M.D. ____________________________________ . ___________________ .. Laurens ______________________ June 30, 1975 
Ezra William Shenk __________________________________________________________ Wellman ______________________ June 30, 1975 
Mrs. Eloise I. Shaffer ___________________________________________ . ______ . _____ Centerville __________________ June 30, 1973 
Robert V. Campbell ____________________________________________________________ Oskaloosa ____________________ June 30, 1973 
Jerry C. Helfenstine __________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1974 
Rev. Arlin H. Adams ________________________________________________________ Waukon ______________________ June 30, 1974 
J. D. Shepherd ____________________________________________________________________ Newton ________________________ June 30, 1974 
Nadine Lindsay __________________________________________________________________ Lake City ____________________ June 30, 1975 
Vacancy 
COMMISSION TO STUDY NURSING IN IOWA 
Jane Alexander ______________________________________________________ ----_ .. ---__ Des Moines 
Patricia Klopfenstein _________________________________________________ . ______ Marion 
Joan Lipsky ________________________________________________________________________ Cedar Rapids 
Phyllis J. Peters, R.N. ______________________________________________________ Sioux City 
Elizabeth Kerr ___________________________________________________ . ________________ Iowa City 
La Nelle Bentz __________________________________________________________________ ._ Winterset 
Mildred Freel, R.N. ____________________________________________________________ Iowa City 
Geraldine Mahnke, R.N. ____________________ . _______________________________ Waterloo 
Suzanne Mains, R.N. ___________________________________________________ . ____ Des Moines 
Dr. Lawrence F. Staples --________________ . ___________________________ . ___ Des Moines 
Mrs. Gwendolyn Hickey, L.P.N. _______________________________ . ____ ._Waterloo 
John McDonough ________________________________________________________________ Corning-
Sister James Marie Donahue . _________________________________________ Cedar Rapids 
Mrs. Kathleen Sauer __________________________________________________________ Mechanicsville 
Bert R. Livingston, P .E .. --_________________ . _______________________ ._ .. ____ N ewton 
Will of the 
Governor 
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PREPARED BY Tim OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST. SECRETARY OF STATE 
City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
NUTRITION PROGRAM TEAM 
Frank Fair .......................................................................... Des Moines 
Frances Shambaugh .......................................................... Des Moines 
Peter G. Canakes ................................................... _ ........... Des Moines 
Dr. Wilma Brewer .............................................................. Ames 
Mrs. Margaret K. Y oder .................................................. Ames 
Walter Pickett .................................................................... Des Moines 
Mrs. Mary Louise Filk ...................................................... Des Moines 
Frank O. Moosberg ............................................................ Des Moines 
William J. Turner .............................................................. Des Moines 
George W. Shove ................................................................ Des Moines 
Lavern E. Carpenter .......................................................... Des Moines 
Thelma Luther ... _ .......... _ ...................................... _ ........... Des Moines 
Mrs. Anna K. J ernigan ...................................................... Des Moines 
Earl V. Nelson .................................................................... Des Moines 
Pleasure of 
the Governor 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 
§88.10 
I. John Rossi ................................................ _ ..................... West Des Moines .... _.J une 30, 1976 
Charles H. Pelton .............................................................. Clinton ........................ June 30, 1978 
Allen J. Meier ... _ ....... _ ........................................................ Cedar Rapids .... _ ....... June 30, 1974 
PAROLE BOARD 
Ch.247 
Lawrence Carstensen ........................... _ ............................ Des Moines ................ June 30, 1979 
Jack Bedell ... _ ...................................................................... Spirit Lake ................ June 30, 1975 
Silas S. Ewing .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS, GOVERNOR'S COUNCIL ON 
Dr. Robert W. Anderson .................................................. Des Moines 
Dr. Enfred E. Linder ........................................................ Ogden 
Dr. James E. Kelsey .......................................................... Des Moines 
Dr. Donald V. Cox ... _ .......................................................... Des Moines 
Dr. Betty A. Hoff ........................................... _ .................... Decorah 
Dr. Donald Cassidy ........................... _ .... _ ........................... Iowa City 
Dolph Pulliam ................................ _ ....... _ ........................... West Des Moines 
Gary Thompson ............................. _ .................................... Ames 
Rick Wannamaker ............................................................ Marengo 
Bernie Saggau .................................................................... Boone 
E. Wayne Cooley .............................. _ ................................. Des Moines 
Maury John ........................................................................ Ames 
Chalmers Elliott ................................................................ Iowa City 
Monsignor J. E. Tolan ......... _ ............ _ ............................... Humboldt 
Bill Sorenson ...................................................................... J efferson 
Dr. Paul C. Vance .............................................................. Des Moines 
Frank Morlan ...................................................................... Brooklyn 
Craig H unter ...................................................................... A tlantic 
Judy Merritt ........................................................................ Guthrie Center 
Al Lewis ............................. __ ............ _ .... _ .. _ ............ _._ ........... Storm Lake 
Pleasure of 
the Governor 
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PHYSICIANS ASSISTANT PROGRAMS, ADVISORY COMMITTEE ON 
§148B.4 
Dr. Thornton Bryan .......................................................... Iowa City 
Dr. John K. MacGregor .................................................... Mason City 
Virginia Lawrence, R.N ..................................................... Mason City 
Dr. Robert S. Eicher .......................................................... Ankeny 
Edward R. Lynn ................................................................ Council Bluffs None 
Dr. Elizabeth Burrows ...................................................... Des Moines 
Dr. Byron M. Merkel ........................................................ Des Moines 
Dr. Robert L. Gustafson .................................................. Dallas Center 
POLICE COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
Ch. 104, 65th G. A. 
Senate Members 
Ralph F. McCartney .......................... _ .. _._._ ........................ Charles City 
James V. Gallagher ...... _____ ..... _ .. _ .... ___________________________ . ____ . ___ J esup 
William P. Winkelman _____________________________________________________ .Lohrville 
House Members Donald V. Doyle _______________________________________________________________ . __ Sioux City 
Glen E. Bortell ____________________________________________________________________ St. Charles 
John H. Clark ______________________________________________________________________ Keokuk 
PRESERVES ADVISORY BOARD 
Ch.111B 
Term ends upon 
convening of 
66thG. A. 
William J. Petersen, Ph.D. ______________________________________________ Iowa City ____________________ June 30, 1971 
Marshall McKusick ____________________________________________________________ Iowa City ____________________ June 30, 1971 
Dr. John D. Dodd ________________________________________________________________ Ames __________________________ June 30, 1972 
Sylvan T. Runkel ________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1972 
Dr. Edward Cawley ______________________________________________ . ______ . __ . __ .Dubuque ____________________ June30, 1973 
Dr. George Knudson __________________________________________________________ Decorah ______________________ June 30, 1973 
Fred A. Priewert, Director 
PRINTING DIVISION OF GENERAL SERVICES 
Ch. 15 
Vernon Lundquist, Superintendent 
Dennis Groe, Assistant Superintendent 
PUBLIC INSTRUCTION, BOARD OF 
Ch.257 
Earl G. Sievers ____________________________________________________________________ Avoca ______________________ January 2, 1978 
Robert J. Beecher ______________________________________________________________ Creston __________________ January 2, 1978 
Ron Hallock ________________________________________________________________________ West Des Moines __ January 2, 1978 
Virginia Harper _________________________ . ________________________________________ Fort Madison ________ January 2, 1974 
Jolly Davidson ____________________________________________________________________ Clarinda ________________ January 2, 1974 
Mrs. Richard Cole ______________________________________________________________ Decorah ___________ : ______ January 2, 1974 
Mrs. Virgil Shepard __________________________________________________________ Allison ____________________ January 2, 1976 
John E. van der Linden ________________________________________ . ___________ Sibley ____________________ ._January 2, 1976 
T. J. Heronimus __________________________________________________________________ Grundy Center ______ January Z, 1976 
PUBLIC INSTRUCTION SUPERINTENDENT 
Ch.257 
Robert Benton, Superintendent ._. ___________________________________ Des Moines 
Gayle Obrecht, Chief, School Plant Facilities ______________ West Des Moines 
Dr. Richard N. Smith, Deputy State School Superintendent 
David Bechtel, Administrative Assistant to the Superintendent 
Leonard C. Abels, Administrative Consultant, Administrative Support Staff 
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PUBLIC SAFETY COMMISSIONER 
Ch.80 
Michael M. Sellers .............................................................. Des Moines 
REAL ESTATE COMMISSION 
Ch.117 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman 
Term 
Ending 
Pleasure of 
the Governor 
N. E. Brear .......................................................................... Garner ........................ June 30, 1977 
Lester E. Calvert ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1977 
Stephen G. Darling ............................................................ Iowa City .................... June 30, 1975 
Donald Knudsen .................................................................. Eagle Grove .............. June 30, 1975 
Cecil Galvin, Director 
RECIPROCITY BOARD 
§326.3 
Michael Sellers .................................................................... Des Moines 
Maurice Van Nostrand ...................................................... Des Moines 
Harry Reed .......................................................................... Winterset 
Steven C. Schoenebaum, Executive Secretary 
REGENTS, BOARD OF 
§262.1 
Mrs. Margaret Collison .................................................... Oskaloosa .................. June 30, 1977 
Ray V. Bailey ...................................................................... Clarion ........................ June 30, 1975 
Donald H. Shaw .................................................................. Davenport .................. June 30, 1975 
Mrs. H. Rand Petersen ...................................................... Harlan ........................ June 30, 1975 
John Baldridge .................................................................... Chariton .................... June 30, 1977 
Steve Zumbaugh ................................................................ Ames .......................... June 30, 1977 
Stanley Barber .................................................................... Wellman ...................... June 30, 1979 
Harry Slife .......................................................................... Waterloo .................... June 30, 1979 
S. J. Brownlee .................................................................... Emmetsburg .............. June 30, 1979 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Paul V. Porter, Director of Research and Information 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§135,46 
Catherine J. Condon, M.D ................................................. Des Moines ................ June 30, 1975 
Lou Crist .............................................................................. Iowa City .................... June 30, 1977 
John Davis .......................................................................... Des Moines ................ June 30, 1976 
Kennedy C. Fawcett, M.D ................................................. Ames .......................... June 30, 1976 
Mrs. Margery Fearing, R.N ............................................. Iowa City .................... June 30, 1975 
Richard M. Freeman, M.D ................................................. Iowa City .................... June 30, 1974 
William R. Hornaday, Jr., M.D ....................................... Des Moines ................ June 30, 1974 
Thomas B. Reed .................................................................. Dubuque ...................... June 30', 1975 
U. H. Bunkers .................................................................... Sioux City .................. June 30, 1977 
John E. McClure ................................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1977 
Vacancy 
REVENUE, DIRECTOR OF 
Ch.421 
Donald G. Briggs ................................................................ West Des Moines Pleasure of 
the Governor 
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RURAL POLICY COUNCIL 
Executive Order 
Governor Robert D. Ray, Serving as Chairman 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Robert F. Tyson, Director, Office for Planning and Programming 
Chad Wymer, Director, Iowa Development Commission 
Robert F. Tyson, Director, Sta,te Office of Economic Opportunity 
Fred Priewert, Director, State Conservation Commission 
Bill Greiner, Director, Department of Soil Conservation 
Marvin A. Anderson, Director, Cooperative Extension Service, 1. S. U. 
Norman Pawlewski, Acting Commissioner, Department of Public Health 
Kenneth M. Karch, Department of Environmental Quality 
SALARY REVIEW COMMISSION 
Ch.2A 
Term 
Ending 
Mrs. Delbert Smith ____________________________________________________________ Clarinda ______________________ June 30, 1978 
Robert Newberg ______________________________________________________ --__________ West Des Moines ______ June 30, 1977 
H ugh Clark __________________________________________________________________________ Des Moines ________________ J une 30, 1974 
Donald Arnold ____________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1975 
Howard Hill _____________________________________________________________ . __ ........ Minburn ______________________ June 30, 1976 
Harriett Chambers ____________________________________________________________ LeClaire ______________________ J une 30, 1973 
Donald Kelsey ________________________________________________________ ._. ____ . __ .. Sioux City __________________ June 30, 1974 
William D. Severin ____________________________________________________________ Cedar Falls . _____ . _________ June 30, 1975 
Duane Mortensen _____________________________________________________________ ._.Dubuque ______________________ June 30, 1976 
Harold W. Booth ____________________________________________________________ ._ .. Council Bluffs ____________ June 30, 1977 
Robert Buck _______________________________________ . _______________ ......... ____ ... Waukee _______ . ______________ June 30, 1978 
Edward Breen ______________________________________________ . __________ . _______ ... Fort Dodge ________________ June 30, 1974 
Ann Miletich _______________________________________________________________________ .Albia __________________________ June 30, 1975 
James Lynch ______________________________________________________________________ ._Des Moines ________________ June 30, 1976 
Tom Miller ____________________________________________________________________ . ____ .Cherokee ____________________ June 30, 1977 
SCHOOLS ADVISORY COMMITTEE, AREA 
Ch.280A 
J ames Robinson _____________________________________________________________ .. ___ Indianola ____________________ J une 30, 1977 
Gordon Bennett ____________________________________________________________ .... __ Ottumwa ____________________ June 30, 1977 
Ned Willis ______________________________________________________________ . __ . ____ .... _.Perry ______________ .. __________ June 30, 1977 
Mrs. Irene Hood _______________________________________________________ .. _____ .... Mount Ayr __________________ June 30, 1977 
Michael G_ Vincent _________ . _____ . __________ . _________________________ . ___ ... _Keota ___ . ______________________ June 30, 1977 
Donald H. Shaw ____________ . _________________ . _______________________________ ... _Davenport __________________ June 30, 1975 
Earl M. Yoder ________________ . _______ . _____________ ... _____ .. ____ ... _ ...... _ ..... Iowa City ____________________ June 30, 1975 
Hugh Clark __________ . ________ . ________________________________ . _____________________ Des Moines ________________ June 30, 1975 
James J. Muto ____________________________________________________________ ._ .... __ Des Moines ________________ June 30, 1975 
SCHOOL ADVISORY COMMITTEE, PRIVATE 
§257.30 
Wayne D. Albers ________________________________________________________ . _______ Fort Dodge ________________ June 30, 1974 
Merle E. Alons _________________________________________________________________ . __ Pella ____________________________ June 30, 1974 
A. W. Behrens __________________________________________________ .. ________ ._ ..... _Templeton __________________ June 30, 1974 
Merlin J. HeUman __________________________________________________ ._. ____ . ___ .Houghton ____________________ June 30, 1974 
Forrest W. Rosser __________________________________ ._ ... __ .. __ ................. Cedar Rapids ______________ June 30, 1974 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§442.21 
Stephen Garst _______________________________ . ________________ ..... ___ ....... _ ... Coon Rapids ______________ June 30, 1971 
Keith L. Vetter ________________________________________ ._ ... _________ ... ___ ...... Washington ________________ June 30, 1972 
Harry G. Helgeson . ___________________________________ . ______________ ._ ...... _Lake Mills __________________ June 30, 1973 
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SOCIAL SERVICES COUNCIL 
Ch.217 
Term 
Ending 
Kevin Burns, Acting Commissioner . ___ . _____ .. ______ . _______________________________ Pleasure of the Governor 
Fernice W. Robbins _. _______ . __________________________________________________ Waterloo ________________ . ___ June 30, 1977 
David F. McCann ___________ .1.. ___________________________________ • ____ •••••• _ •• Council Bluffs __ .. ________ June 30, 1977 
Mrs. Meredith U. Deevers _____________________________________ . __ . ___ . ___ Bettendorf _______ . __________ June 30, 1979 
Lois Emanuel, Chairman _______________________________________ .... _______ Marion _________________ . ______ June 30, 1979 
Dolph Pulliam __________________________________________________________ . _________ West Des Moines . ___ ._June 30, 1975 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Ch.467A 
Robert Welp ________________________________________________________________________ Fort Dodge _____ . _______ .. _June 30, 1979 
Donald L. Johnson _________________________________________________________ . ____ Fairfield __________ . ________ . __ June 30, 1977 
J. Thomas Kenny ________________________________________________________________ Akron ___________________ . ______ June 30, 1977 
George K. Annan ___________________________________________________________ . ____ Clarinda ______________________ June 30, 1979 
Sherry R. Fisher ________________________________________________________________ Des Moines ________________ June .30, 1975 
Walter Hagen ____________________________________________________________________ Waterville _____________ . ____ J une 30, 1979 
Carroll J. Hobson ________________________ . _____________________________________ Eldora ________________________ June 30, 1975 
Gerald Norland _____________________________________________________________ . ____ Cylinder __ ._. _______ .. ___ . ____ June 30, 1975 
Ex Officio Members: 
Dr. Marvin A. Anderson, Iowa State University 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Othie McMurry, Director, Iowa Natural Resources Council 
Fred A. Priewert, Director, Iowa Conservation Commission 
Kenneth M. Karch, Executive Director, Department of Environmental Quality 
Advisors: 
Wilson T. Moon, State Conservationist, U. S. Soil Conservation Service 
Carl Schnoor, Iowa County Engineers Association 
STATUS OF WOMEN, COMMISSION ON 
Ch.601 
Ralph Brown ______________________________________________________ . ________ . __ .. ____ Davenport __________________ June 30, 1976 
Mrs. Edith Sackett ______________________________________________________ . _____ Spencer ________________ . _____ June 30, 1976 
Mrs .• Tacqueline Day ______ . _________________________ . __________________ .. _____ Des Moines ________________ June 30, 1976 
Cheryl Arvidson ____________________________________________________ .. _. ____ . _____ Des Moines ________________ June 30, 1974 
Mrs. Roxanne Conlin _______________________________________________________ . __ Des Moines ________________ June 30, 1974 
Kathleen Neylan ________________________________________________________________ Elkader --- ___________________ June 30, 1976 
B. Frances Van Winkle ______________________________________________________ Des; Moines ________________ June 30, 1974 
Sister Madeleine Marie Schmidt _______________________________ . ___ .Ottumwa -___________________ June 30, 1974 
Mrs. Ruth Hoover ______________________________________________________________ Newton ________________________ June 30, 1974 
Anita M. Northup _______________________________________________ . _____________ .Lenox __________________________ June 30, 1974 
Mrs. Arlene Dayhoff __________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1976 
Mrs. Ann Copie ___________________ . _________________________ .. _______________ . __ .Des Moines ---. ____________ June 30, 1974 
Mrs. Betty Durden ___________ . ____________________________ . ___________________ Des Moines ___ . ____________ June 30, 1976 
Mrs. Dorothy Cain ___________________________ . ___________ .. _________ .. _. ___ . __ Norwalk _________ . ____ . _______ June 30, 1974 
Mrs. Robert Davidson ________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1976 
George Lundberg ________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 3D, 1974 
Mrs. Mary M. Majors ________________________________________________________ Keokuk ________________________ June 30, 1974 
Mrs. Alice Van Wert ___________________________________________________ . ___ ._.Hampton . ___________________ June 30, 1974 
Mrs. Clay Morain ______________________ . ___________________________________ . ___ J efferson . ___________ .. ______ June 30, 1976 
Mrs. Christien Wilson ________________ . ___ . ________ . _____________________ . ____ Des Moines _________ . ______ June 30, 1976 
Mrs. Jo Soper _________________ . ______________________________________________ . _____ Sioux City __________________ June 30, 1974 
Patricia Geadelmann _______________________________________________________ .Cedar Falls ________________ June 30, 1976 
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SUPREME COURT 
Ch. 684 
G. K. Sappenfield, Clerk _______________________________________ . ____________ Des Moines 
William O'Brien, Acting Court Administrator ............ Des Moines 
Clarence A. Kading, Judicial Sta,tistician _ .... ____ . __ .......... Knoxville 
Pleasure 
of the 
Supreme Court 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON RULES 
Philip Willson, Chairman ______________________________ .. ______________ .... Council Bluffs ______________ July 1, 1975 
Robert C. Tilden ____ . _______________________________________________ ...... ____ .... Cedar Rapids ____ .. __________ July 1, 1975 
Francis H. Becker _________________________ . ____________________________ .. __ .. __ Des Moines ____________________ July 1, 1975 
John Greer _______ .. __ .. ____ . ____ . ___ .. __________________________ .. ___ ............ ___ Spencer _ .. ____ .... ____________ .. _July 1, 1974 
Robert Waterman ____________ .. __ .. __________________ .... ____________ ......... _Davenport .. __________________ July 1, 1974 
David M. Elderkin ____________________________________ .. __________ ............. _Cedar Rapids ________________ July 1, 1974 
Albert L. Harvey ______ .. _____ .. ______________ .. _______________ ...... __ .......... Des Moines . ___________________ July 1, 1974 
Dwight W. James ___________________________ .... ________________ .. __ .. _____ .... Des Moines ____ .. __ .. __ .. ______ July 1, 1976 
Judge Thomas S. Bown .. ____________ .. ___________________________ .. ___ . ___ Corydon _____ .. ___ .... __________ July 1, 1976 
William C. Fuerste ________ . ____ .... __________________ .. _______________________ Dubuque ________________________ July 1, 1976 
J. Michael Dull _________________________________________________________________ . __ LeMars __________________________ July 1, 1976 
TAX REVIEW BOARD 
§421.1 
Laro L. Peirce ____________________________________________________________________ N ewton ________________________ J une 30, 1973 
Edwin A. Hicklin ________________________________________________________________ Wapello ______________________ June 30, 1975 
Louis 1. Nussbaum ___________________________________________________ . ________ .. Des Moines ________________ June 30, 1977 
PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES COMMISSION 
§272A.3 
Dr. Roderick N. Bickert ____________________________________ .. ______________ Mason City ________________ June 30, 1974 
Darold D_ Faulkner ___ . __________________________________________________ ...... Sumner ______________________ June 30, 1974 
Don Gunderson ____________________________________ . __________ .. ______________ .. ___ Red Oak ______________________ June 30, 1973 
Dr. Duane Anderson ____________________________________________ .. ____________ Iowa City ____________________ June 30, 1973 
Mrs. Billiejean Morrow ____________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1973 
Duane L. Vande Berg ________________________________________________________ Sioux City __________________ June 30, 1975 
Ruth 1. Foster ______________ . ______________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1975 
Donna J. Coffman ___ ._._. ___ .. _. _____ . _____ ._ ..... ___ . __ ._. __ . __ . ______________ Chariton ___________________ .June 30, 1975 
Paul F. Johnston _____________________________________ . __________________________ Des Moines ________________ June 30, 1975 
TERRACE HILL PLANNING COMMISSION 
64th G. A., Ch. 1132 
George Mills ._ ... ______ ._._. __________ ._._. ____ ._. ________ . _________________________ Des Moines 
Mrs. Robert D. Ray __________________________ . _________________________________ Des Moines 
Jack Musgrove ____________________________________________________________________ Des Moines 
Mrs. Charles Carlburg _____________________________________________________ .Des Moines 
Mrs. Julie McDonald __________________________________________________________ Davenport 
William J. Wagner ____________________________________________________________ Dallas Center 
Mrs. Colin Jensen ______________________________________________________________ Sioux City 
Simpson Smith ____________________________________________________________________ Des Moines 
William E. Darrington, Sr. __________________________________ ............ Persia 
A. W. Allen ... ___ . _____ . ___________________________________ .... _______ . ___ .. __ ... __ ._Cedar Rapids 
Mrs. Madge E. Corey ___ ..... ____ .. __ .. ___ .. _ .. __ .............. _ .. _ ......... Marion 
John T. Ward .. __ .. _______ .. _____ .. __ .... __ .. ______ .. ______ .. __ .. __ .. __ .... __ ...... West Des Moines 
Keith Dunton .. __ .. _____ . ____ ...... __ .. ____ .... ____ .... ______ .............. __ .... __ Thornburg 
James Schaben _______ . __________ ...... __ . _____ .. ___ ........... __ .... __ ............ Dunla p 
Don Alt __ .. __________ .......... __ ...... __ ..... __ .. __ .. ___________ .... __ .. _ ............. West Des Moines 
Maurice Baringer ___ . _________ ..... _____ . ______ .... _______ ... _ ... __ ._ .......... Des Moines 
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TERRACE HILL PLANNING COMMISSION-Continued 
Melvin D. Synhorst ______________________________________________________ ------Des Moines 
Fred Schwengel __________________________________________________________________ Davenport 
John D. Bloodgood ______________________________________________________________ Des Moines 
Fred Moore __________________________________________________________________ ... _ .. __ Spencer 
John Zickefoose ________________ . ________ . ________________ . ______ ... _._ .. _ .. _ .. _ .. Waterloo 
Charlene Conklin ________________________________________________________________ Wa terloo 
Robert Spiegel ____________________________________________________________ ------ __ Mason City 
Richard B. Graeme ____________________________________________________________ Council Bluffs 
Mrs. Otha W earin _____________________________________________________________ -Hastings 
Mrs. L_ L. Fry ____________________________________________________________________ Corydon 
William Talbot ____________________________________________________________________ Keokuk 
Mrs_ Dean B. Collins __________________________________________________________ Des Moines 
Burdette Cochran ________________________________________________________________ Des Moines 
Dr. Margaret Keyes __________________________________________________________ Iowa City 
John Chrystal ______________________________________________________________________ Coon Rapids 
Mrs_ John Estes __________________________________________________________________ Des Moines 
Robert Sullivan __________________________________________________________________ Dubuque 
Clifton C. Lamborn ____________________________________________________________ Maquoketa 
Terrence L. Elsberry __________________________________________________________ West Des Moines 
IOWA JOLIET-FATHER MARQUETTE TRICENTENNIAL 
COMMISSION 
Stat. L. 89-187 
John Dailey _. ________________________________________________________________________ Burlington 
Larry Ladin ________________________________________________________________________ Des Moines 
Russell R. N ewell ______________________________________________________________ Columbus Junction 
John McCormally ________________________________________________________________ Burlington 
Richard Hoerner, Jr. __________________________________________________________ Keokuk Pleasure of 
John Winegard ____________________________________________________________________ Burlington the Governor 
Dr. G. M. Couchman __________________________________________________________ Dubuque 
Roy J. Carver ______________________________________________________________________ Muscatine 
Gary Engebretson ______________________________________________________________ Decorah 
Dr. William Petersen ________________________________________________________ Iowa City 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
Ch. 5 
Allan Vestal ________________________________________________________________________ Iowa City ____________________ June 30, 1976 
Richard F. Dole __________________________________________________________________ Iowa City ____________________ June 30, 1976 
William C. Ball ____________________________________________________________ . _______ Waterloo ____________________ J une 30, 1976 
VEHICLE DISPATCHER 
§21.2 
Milford L. Juhl ___________________________________________________________ . ________ Boone ________________ Pleasure of General 
Services Administration 
VETERINARY MEDICAL EXAMINERS, BOARD OF 
§169.15 
E. A. Butler, D.V.M., Secretary-Chief, Division of Animal Industry 
James R. Rosdail, D.V.M. ___________ . ___ . ___ . ___ ............... _ ......... Pomeroy _ ... __ ._ .. __ .. _ ... ____ June 80, 19114 
August W. Krause, D.V.M ....... _. ____ ..... __ . _____ ...... _ .... _ ..... _ ... Cherokee ... _._ .. ___ .... __ .. _June 80, 1976 
Samuel D. Linn, D.V.M. _____________ . _____ ._ .. __ . _____ . ____ . ___________ . ___ Humboldt ____________________ June 30, 1975 
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VOCATIONAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§258.7 
Robert L. Skinner .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1974 
Walter Cunningham .......................................................... Waterloo .................... June 30, 1975 
Gordon Bennett .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1975 
Dr. Robert Benton .............................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1972 
Kenneth R. Lewis .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Mrs. Evelyne Villines ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1975 
Dr. Rodrick Bickert ............................................................ Mason City ................ June 30, 1973 
James E. Bowman, Chairman .......................................... Des Moines ................ June 30, 1976 
Dr. Robert Kiser ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1973 
Dr. Marvin Lind .................................. _ ... _ ........................... Des Moines ................ June 30, 1973 
John Reeves ...... __ ................................................................ Ottumwa .................... J une 30, 1974 
Joe White ............................................................................ Iowa Falls .................. June 30, 1974 
Robert G. Koons ................................................................ Clinton ........................ June 30, 1974 
Mrs. R. L. Treadway .......................................................... Harlan .. _ .............. _ ...... June 30, 1976 
Richard Powell ............ _ ....................................................... Des Moines .............. _.June 30, 1976 
Robert Rice ............................... _ ......... _ ................................ Estherville ................ June 30, 1976 
Harlan Giese, Executive Secretary 
VOTING MACHINE COMMISSIONERS 
§52.4 
Howard L. Snook ................................................................ Newton ................ February 3, 1974 
Mrs. Susan E. Buell .......................................................... Muscatine ............ February 3, 1974 
Roy E. Voelker .................................................................... Oskaloosa ............ February 3, 1974 
WATCHMAKING BOARD OF EXAMINERS 
§120.3(1) 
Willa J. Dickens ................................................................ Iowa City .................... June 30, 1974 
Donald C. Spaight .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1974 
Vacancy ............................................................................ _ ...................................... June 30, 1975 
Delmar D. Conklin ............................................................ Perry .......................... June 30, 1975 
Paul L. Wirth ...................................................................... Vinton ........................ June 30, 1973 
Ray A. Wiley, Executive Secretary 
YOUTH OPPORTUNITY COUNCIL 
Executive Order 
YOUTH 
Elizabeth Clough ................................................................ Mason City ................ June 30, 1974 
Cristy Cobb .......................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1975 
Bill Crews ............................................................................ Iowa City .................... June 30, 1975 
Robert Deaver .................................................................... Des Moines ............ _ ... June 30, 1975 
Jeff Ehrman ........................................................................ Main Amana .............. June 30, 1975 
Bill Gandy .............. __ .. ___ . __ . __ .. _ .... ___ .. _ .... __ ._ .. _. __ .. _._ .. _ .............. Sioux City .. _ .. _ ... _._ .... _.June 30, 1974 
Ryan Lynch ._ .. _ ...... _ .. _ ... _ ... _ ....... _ .. __ .... _ ........ _ .. _ ..... __ ............. Algona ... _ ....... _._ .... _ ..... June 30, 1974 
Nancy Willis ._ ............. _ ....... __ ..... _ ......... _ ... _._ ......................... Des Moines ......... _._ .... June 30, 1974 
Monica Dean ........... _._ ..... _ .. _ ..... _ .. __ ... _ ...... __ ... _ ....................... Mount Pleasant ........ June 30, 1975 
ADULTS 
John Ayers ............. _._ ............ _ ............................................. De§ Moines ................ June 30, 1974 
Pete Buffer .......................................................................... Fairfield .................. __ .. June 30, 1974 
Pat Conlon ........ _ ................................................................. Dubuque ...................... June 30, 1975 
C. J. Gauger ......... _ ......... _ .... _ ..... _ ...... _._ ........ _ ....................... Ames ._ ........................ June 30, 1975 
Kay Kneller ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1975 
Mrs. Nancy Pettet .............................................................. Atlantic ...................... June 30, 1974 
Walter Sledge ...................................................................... Waterloo .................... June 30, 1974 
Dennis Jantz .. _ ..................................................................... Des Moines ............. __ .June 30, 1974 
Dr. Marty Miller ................................................................ Ames .......................... June 30, 1975 
Lee Halverson .................................................................... Colo ............................ June 30, 1974 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
N arne Office Address Term Ending 
C. Edwin Moore, Chief Justice ........................................ Des Moines ................ June 30, 1981 
M. L. Mason ........................................................................ Mason City .................. Dec. 31, 1974 
Maurice E. Rawlings .......................................................... Sioux City .................. Dec. 31, 1974 
Clay LeGrand ...................................................................... Davenport .................... Dec. 31, 1976 
Warren J. Rees .................................................................. Anamosa .................... Dec. 31, 1978 
Harvey Uhlenhopp ............................................................ Hampton .................... Dec. 31, 1980 
W. Ward Reynoldson ........................................................ Osceola ........................ Dec. 31, 1980 
K. David Harris .................................................................. Jefferson ...................... Dec. 31, 1974 
Mark McCormick ................................................................ Des Moines .................. Dec. 31, 1974 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District lA 
Thomas H. Nelson .............................................................. Dubuque ...................... Dec. 31, 1978 
Joseph C. Keefe .................................................................. Decorah ........................ Dec. 31, 1978 
Karl Kenline ........................................................................ Dubuque ...................... Dec. 31, 1974 
Election District 1 B 
Blair C. Wood ...................................................................... Waterloo .................... June 30, 1977 
Peter Van Metre ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1977 
Carroll E. Engelkes, C.J .................................................... Waterloo .................... June 30, 1977 
Roger F. Peterson .............................................................. Waterloo .................... Dec. 31, 1974 
Charles W. Antes .............................................................. West Union ................ Dec. 31, 1974 
Dennis D. Damsgaard ........................................................ Waterloo .................... Dec. 31, 1974 
Frank D. Elwood ................................................................ Cresco .......................... Dec. 31, 1974 
Election District 2A 
C. H. Wild, C.J ................................................................... Waverly ...................... June 30, 1977 
L. E. Plummer .................................................................... Northwood .................. June 30, 1977 
John F. Stone ...................................................................... Mason City ................ Dec. 31, 1978 
B. C. Sullivan ...................................................................... Rockford .................... Dec. 31, 1978 
Jack W. Frye ...................................................................... Charles City ................ Dec. 31, 1974 
Election District 2B 
E. J. Kelley .......................................................................... Ames .......................... June 30, 1977 
A. J. Braginton .................................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1977 
Paul E. Hellwege ................................................................ Boone .......................... Dec. 31, 1978 
Edward J. Flattery ............................................................ Fort Dodge ................ Dec. 31, 1978 
Arthur F. Draheim, Jr ....................................................... Clarion ........................ Dec. 31, 1978 
James C. Smith .................................................................. Carroll ........................ Dec. 31, 1974 
George G. Fagg .................................................................. Marshalltown .............. Dec. 31, 1974 
Russell J. Hill ...................................................................... Webster City .............. Dec. 31, 1974 
Robert K. Richardson ........................................................ Jefferson ...................... Dec. 31, 1974 
Election District 3A 
G. W. Stillman .................................................................... Algona ........................ June 30, 1977 
Joseph P. Hand .................................................................. Emmetsburg .............. June 30, 1977 
Richard W. Cooper ............................................................ Storm Lake ................ June 30, 1977 
Edward F. Kennedy .......................................................... Sibley .......................... Dec. 31, 1976 
Election DistriC!t 3B 
Lawrence W. McCormick .................................................. Sioux City .................. June 30, 1977 
R. K. Brannon .................................................................... Denison ...................... June 30, 1977 
James P. Kelley, C.J ......................................................... LeMars ........................ Dec. 31, 1976 
Donald M. Pendleton ........................................................ Sioux City .................. Dec. 31, 1978 
C. F. Stilwill ........................................................................ Sioux City .................. Dec. 31, 1974 
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JUDGES OF THE DISTRICT COURT-Continued 
Ele'ction District 4 
N arne Office Address Term Ending 
R. Kent Martin .................................................................. Atlantic ...................... June 3{), 1977 
Bennett Cullison, C.J ......................................................... Harlan ........................ June 30, 1977 
Leroy H. Johnson .............................................................. Red Oak ...................... June 30, 1977 
Harold L. Martin ................................................................ Hamburg .................... Dec. 31, 1974 
Paul H. Sulhoff .................................................................. Council Bluffs ............ Dec. 31, 1976 
Election District 5A 
Wade Clarke ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1977 
Don L. Tidrick .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
Gibson C. Holliday, C.J ..................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
Maurice C. Herrick ............................................................ Indianola .................... Dec. 31, 1978 
John N. Hughes, Jr ........................................................... Des Moines .................. Dec. 31, 1978 
Harry Perkins, Jr ............................................................... Des Moines .................. Dec. 31, 1978 
Waldo F. Wheeler .............................................................. Des Moines .................. Dec. 31, 1978 
Dale S. Missildine .............................................................. Des Moines .................. Dec. 31, 1978 
Robert O. Frederick .......................................................... Winterset .................... Dec. 31, 1974 
James P. Denato ................................................................ Des Moines .................. Dec. 31, 1974 
A. B. Crouch ........................................................................ Des Moines .................. Dec. 31, 1976 
Leo Oxberger ...................................................................... Des Moines .................. Dec. 31, 1976 
Van Wifvat .......................................................................... Perry ............................ Dec. 31, 1978 
Anthony M. Critelli ............................................................ Des Moines .................. Dec. 31, 1974 
Maynard Hayden ................................................................ Indianola .................... Dec. 31, 1974 
Election District 5B 
A. V. Hass ............................................................................ Chariton ...................... Dec. 31, 1978 
Thomas S. BOWD ................................................................ Corydon ...................... Dec. 31, 1978 
James E. Hughes ................................................................ Lenox .......................... Dec. 31, 1978 
Election District 6 
William R. Eads ................................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1976 
Harold D. Vietor, C.J ......................................................... Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1978 
Ansel J. Chapman .............................................................. Iowa City .................... Dec. 31, 1976 
Robert Osmundson ............................................................ Iowa City .................... Dec. 31, 1978 
Clinton E. Shaeffer ............................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1978 
John L. Hyland .................................................................. Toledo .......................... Dec. 31, 1978 
Louis W. Schultz ................................................................ Marengo ...................... Dec. 31, 1974 
James H. Carter ................................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1974 
A. Frederick Honsell, Jr ................................................... Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1974 
Election District 7 
M. L. Sutton ........................................................................ Clinton ........................ June 30, 1977 
Nathan Grant, C.J ............................................................. Davenport .................. June 30, 1977 
Lowell D. Phelps ................................................................ Davenport .................. Dec. 31, 1976 
Robert K. Stohr .................................................................. Muscatine .................... Dec. 31, 1978 
James R. Havercamp ........................................................ Davenport .................. Dec. 31, 1974 
Allan Keck .......................................................................... Maquoketa .................. Dec. 31, 1978 
Max R. Werling .................................................................. Tipton .......................... Dec. 31, 1974 
Election District 8A 
L. R. Carson ........................................................................ Oskaloosa .................. June 30, 1977 
Charles N. Pettit, C.J ....................................................... Bloomfield .................. J une 30, 1977 
Edward P. Powers .............................................................. Centerville .................. Dec. 31, 1976 
Arthur A. McGiverin ........................................................ Ottumwa ...................... Dec. 31, 1978 
Ira Morrison ........................................................................ Washington ................ Dec. 31, 1978 
Michael Enich ...................................................................... Grinnell ........................ Dec. 31, 1974 
Election District 8E 
J. R. Leary .......................................................................... Fort Madison ............ June 30, 1977 
William S. Cahill ................................................................ Burlington .................. Dec. 31, 1974 
Harlan W. Bainter ............................................................ Mount Pleasant .......... Dec. 31, 1978 
David B. Hendrickson ........................................................ Keokuk ........................ Dec. 31, 1974 
xlii 
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DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Ames ______________________________________________________________________ . ____ .. ___ . ___ John L. McKinney 
Burlington ________________________________________________________ .. ______________ . ___ Gary J. Snyder 
Cedar Falls _________________________________ . _____________________ . ____ ._. ___________ Forest E. Eastman 
Cedar Rapids ______________________________________________________________________ Lynne E. Brady 
Anthony R. Scolaro 
John F. Siebenmann 
Clinton ________________________________________________________________________________ David F. Halbach 
Council Bluffs ____________________ . _________________________________________________ Allan Ardell 
Ross F. Caniglia 
Davenport ____________________________________________________________________________ Jack F. Broderick 
Don Petrucelli 
Phillip T. Steffen, Jr. 
Des Moines _______________________ . _______ . __ . __ ._. ___ . ______________________________ Howard W. Brooks 
Luther T. Glanton, Jr. 
Norman D. Elliott 
Thomas A. Renda 
Dubuque ____ . __ .. __ .. __ . ___ ._._. _____ . _____ . ___________ .. _______ . ________________ . __ .. Frank D. Gilloon, Jr. 
Wayne A. Norman, Jr. 
Marshalltown __ .. __ . _________ . _____ ._._. ___________ ._._. ____ .. ______ . ______________ Roger R. Halleck 
Musca tine __ . ___ . ____ .. ______ .. __ . __ ._._ ... ___ . __ . __ . ____ . ______ . ______ . ______________ J ack L. Burns 
Ottumwa __ .. ___ ._ .. _____ ._. __ . _________ . ____ . __ . _______ . _____ . _____ . __________________ Charles C. Ayres, Jr. 
Sioux City __ .. ____ .. ___ . _______ . _________ . _______ . _____________________ . ______________ J ohn M. Fachman 
John E. Hutchinson 
W aterloo _ .. _. __ ._._. __ . __ ._. __________________ . __ . ______ ._. __ . __ . ___ ._. _______________ Edward F. Kolker 
Everett H. Scott 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Harold E. Hughes ___________________________ . ___ . ___________________ . ____ . ____ .Ida Grove ____________________ Dec. 31, 1974 
Dick Clark ____________________________________________________ .. ____ . ____ . __ ._ .... __ Marion _______ .. _. ____ . __ ._. __ .Dec. 31, 1978 
REPRESENTATIVES IN CONGRESS 
District 
1 Edward Mezvinsky __ ._ .. _ .. __________________ ._._. __ .. __ .. _._ .. ____ .Iowa City ______ . _______ . __ ._.Dec. 31, 1974 
2 John C. Culver _. _________ ._. ___ . __ ._ ... ____ ._. ___ . ___ .. _._. __ .... __ . ___ .Cedar Rapids _____________ .Dec. 31, 1974 
3 H. R. Gross _ ... ___ ... _._ .. __ ~. ___ . __ .. __ . ___ . _____ .. _._ ... _ ....... , ..... _.Waterloo ... _ ... _ ... __ .... _ .. Dec. 31, 1974 
4 Neal Smith _ .. _ .. _ .... _ .. _._. __ .. _ .. _ .... _. __ ... __ ...... __ ._ ......•....... _Altoona .... _ ... _ .... _ .... __ ._._Dec. 31, 1974 
5 William J. Scherle . _____________________________________________ . __ . __ Henderson _____ . __ . _________ Dec. 31, 1974 
6 Wiley Mayne ________________________________________ . ______ . __ . _________ Sioux City __ . _______________ Dec. 31, 1974 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-FIFTH GENERAL ASSEMBLY-1973 REGULAR SESSION 
Name Address Age 
Andersen, Leonard C ........... Sioux City .............. 61 
Bergman, Irvin L ................. .Harris ..................... 61 
Blouin, Michael T ................. Dubuque ................. 27 
Briles, James E ..................... Corning .................. 46 
Coleman, C. Joseph .............. Clare ....................... 49 
Curtis, Warren E .................. Cherokee ................ 58 
DeKoster, Lucas J ................ HulL. ...................... 54 
Doderer, Minnette F ............ Iowa City ............... 49 
Gallagher, James V ............. .Jesup ...................... 39 
Glenn, Gene W ...................... Ottumwa ................ 44 
Gluba,·WilHam E .................. Davenport.. ............ 30 
Griffin, James W., Sr ............ Council Bluffs ....... 37 
Hansen, Willard R ............... Cedar Falls ............ 41 
Heying, Hilarius L ............... West Union ........... 58 
Hill, Eugene M ...................... Newton.................. 59 
Former 
Occupation Senatorial District Legislative Service 
Insurance, Real Estate .............. 26-Woodbury, Monona ...................... 59, 60, 60X, 62, 63, 
64 
Farmer, Businessman ................ 2-0sceola, Clay, Dickinson, 
Emmet, Lyon, O'Brien, Palo 
Alto, Sioux ..................................... 62, 63, 64 
Specialty Advertising ................ 10-Dubuque ........................................ 63, 64 
Auctioneer, Real Estate ............ 48-Adams, Adair, Cass, Guthrie, 
Union, Montgomery, Page, 
Ringgold, Taylor .......................... 56, 58, 59, 60, 60X, 
61,62,63,64 
Farmer ......................................... 23-Webster, Humboldt ...................... 57, 58, 59, 60, 60X, 
61, 62, 63, 64 
Accountant .................................. 3-Cherokee, Buena Vista, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, Poca-
hontas, Plymouth ......................... 64 
Lawyer ......................................... I-Sioux, Lyon, Plymouth ................ 61, 62, 63, 64 
Legislator .................................... 37-Johnson .......................................... 60X, 61, 62, 63, 64 
Telephone Company ................... 16-Black Hawk, Benton, 
Buchanan, Linn, Tama ................. 61, 62 
Lawyer ........................................ ,45-Wapello, Davis, Appanoose, 
Mahaska, Monroe ......................... 61, 62', 63, 64 
Realtor ......................................... 41-Scott ............................................... 64 
Insurance Executive .................. 50'-Pottawattamie .............................. 63,64 
Insurance Executive .................. 18-Black Hawk .................................. 63, 64 
Businessman, Farmer ................ 8-Fayette, Bremer, Chicka-
saw, Howard, Winneshiek .......... 61, 62 
Farmer ......................................... 35-Jasper, Mahaska, Marion, 
Polk, Poweshiek, Warren ............ 58, 59, 60, 60X, 61, 
Hultman, Calvin O ............... Red Oak ................ 31 Retail Lumberman ..................... 4.9-Montgomery, Fremont, 
62,63,64 
Mills, Page, Pottawattamie ........ None 
Junkins, Lowell L ................. Montrose ................ 28 Real Estate, Home Building ..... 43-Lee, Des Moines, Henry ............. None 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-FIFTH GENERAL ASSEMBLY-1973 REGULAR SESSION-Continued 
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Kelly. E. Kevin ...................... Sioux City .............. 29 
Kennedy, Gene V .................. Dubuque ................. 45 
Kinley, George R .................. Des Moines ............ 35 
Kyhl, Vernon H ..................... Parkersburg .......... 64 
Former 
Occupation Senatorial District Legislative Service 
Lawyer ......................................... 25-Woodbury, Cherokee, 
Plymouth ....................................... 64 
Specialty Advertising ................ ll-Dubuque, Delaware, 
Jackson, Jones .............................. 63, 64 
Owner, Recreational Business . .34-Polk, W.arren ................................. 64 
Auto Dealer, Farm 
Fleet Store, Farmer ............... 19-Butler, Black Hawk, 
Bremer, Floyd, Franklin, 
Grundy, Marshall,Tama .............. 60, 60X, 61, 62, 63, 
64 
Lamborn, Clifton C .............. Maquoketa ............ 53 Road Contractor ......................... 12-Ja,ckson, Cedar, Clinton, 
Jones, Johnson, Scott.. ................. 62, 63, 64 
McCartney, Ralph F ............ Charles City .......... 47 Lawyer ......................................... 7-Floyd, Cerro Gordo, Chicka-
saw, Howard, MitchelL ............. 62, 63 
Miller, Charles P .................. BurIington ............. 54 Chiropractor ................................ 42-Des Moines, Henry, Louisa ........ 60, 60X, 61, 62, 63, 
64 
Miller. Elizabeth R. ............. Marshalltown ........ 67 Housewife .................................... 20-Marshall, Grundy. Hardin, 
Jasper, Story ................................ 63, 64 
Milligan, George F ............... Des Moines ............ 38 Banker .......................................... 33-Polk ............................................... 63,64 
Murray. John S ..................... Ames ...................... 33 Attorney ...................................... 21-Story, Boone, Polk.. ...................... None 
Nolin. KarL ......................... Ralston ................... 65 Consultant .................................. 28-Carro11, Audubon, Cass, 
Crawford, Greene, Guthrie, 
Shelby ............................................. 62 
Nystrom, John N .................. Boone ...................... 39 ~uto Dealer ................................. 22-Boone, Greene, 
Hamilton, Story, Webster ........... 64 
Orr, Joan y ............................ GrinnelL ............... 49 Legislator, Housewife ............... 36--Poweshiek, Benton, Iowa, 
Johnson, Keokuk, Tama .............. 63(2) 
Palmer. William D ............... Des Moines ............ 37 Pres., Insurance Company ........ 3Z-Polk ................................................ 61,62,63,64 
Plymat. William N ............... Des Moines ............ 61 Insurance Company Exec .......... 30-Polk ............................................... None 
Potter, Ralph W .................... Marion .................... 52 Real Estate Broker .................... 15-Linn ................................................ 63.64 
Priebe, Berl E ....................... Algona ................... 54 Farmer, Businessman ................ 4-Kossuth, Palo Alto, Emmet, 
Hancock, Humboldt, Poca-
hontas, Winnebago ...................... 63, 64 
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Rabedeaux, W. R. ................. Wilton .................... 53 Pres., Publishing Co., 
Director, Power Co ................. 38-Muscatine, Johnson, 
Louisa, Scott .................................. 63 (2), 64 
Ramsey, Richard R .............. Osceola ................... 32 Lawyer ......................................... 47-Clarke, Appanoose, Decatur, 
Lucas, Madison, Monroe, 
Ringgold, Union, W ayne ............. N one 
Riley, Tom ............................. Cedar Rapids ......... 43 Lawyer ......................................... 13-Linn, Johnson ................................ 59, 60, 60X, 61, 62, 
64 
Robinson, Cloyd E ................ Cedar Rapids ......... 34 Production Line Foreman ......... 14-Linn, Benton .................................. 64 
Rodgers, Norman G ............. Adel.. ...................... 45 Farmer, Businessman ................ 29-Dallas, Adair, Clarke, 
Schaben, James F ................. Dunlap ................... 46 
Schwengels, Forrest V ........ Fairfield ................. 57 
Schwieger, Barton L ............ Waterloo ................ 31 
Scott, Kenneth D .................. Thornton ................ 42 
Shaff, Roger J ....................... Camanche .............. 61 
Shaw, Elizabeth .................... DavenporL ............ 49 
Taylor, Ray ........................... Steamboat Rock .... 49 
Tieden, Dale L ....................... Elkader.................. 50 
Van GUst, Bass ..................... Oskaloosa .............. 61 
Willits, Earl M ...................... Des Moines ............ 26 
Winkelman, William P ........ Lohrville ................ 39 
Livestock Auction Mkt. 
Guthrie, Madison, Warren .......... 63, 64 
Operator .................................. 27-Harrison, Crawford, Monona, 
Pottawattamie, Shelby ................ 62, 63, 64 
College Administrator .............. ,44-Jefferson, Henry, Keokuk, 
Lee, Van Buren, Wapello, 
W ashington ................................... N one 
A,ttorney ...................................... 17-Black Hawk. .................................. 64 
Farmer, Auctioneer, 
Real Estate .............................. 6-Cerro Gordo, Worth ..................... 64 
Farmer ......................................... 39-Clinton, Scott ................................ 6Z, 63, 64 
Lawyer, Housewife .................... 40-Scott ............................................... 62,63,64 
Farmer ......................................... 5-Hardin, Cerro Gordo, Frank-
lin, Hancock, Wright .................... None 
Farmer......................................... 9-Clayton, Allamakee, Dela-
ware, Dubuque, Fayette, 
Winneshiek .................................... 61, 62, 63, 64 
Farmer ......................................... 46-Mahaska, Keokuk, Lucas, 
Marion, Monroe, Poweshiek, 
Warren ........................................... 61, 62, 63, 64 
Teacher ........................................ 31-Polk. ............................................... 6·4 
Farmer ......................................... 24-Calhoun, Carroll, Cherokee, 
Crawford, Buena Vista, 
Greene, Ida, Pocahontas, Sac ..... 60,60X, 61, 62, 63, 
64 
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Anderson, Quentin V ........... Beaconsfield.......... 40 Farmer, Businessman ................ 94th-Clarke-Decatur-Madison-
Ringgold-Union-Wayne ................ 60, 60X, 61, 63, 64 
Avenson, Donald D ............... Oelwein .................. 28 Office Manager ............................ 15th-Bremer-Chickasaw-Fay-
ette-Howard-Winneshiek. ............. N one 
Bennett, Wayne .................... Galva ...................... 45 Farmer ......................................... 48th-Buena Vista-Carroll-
Cherokee-Crawford-Ida-Sac ......... N one 
Bittle, Edgar ......................... West Des Moines .. 30 Attorney ..................................... . 66th-Polk. .......................................... None 
Bortell. Glen E ...................... St. Charles ............. 58 Owner-Operator, 
Summer Camp ....................... . 58th-Adair-Clarke-Dallas-
Madison-Warren ............................ 63 (2-S) 
Branstad, Terry E ................ Leland .................... 25 Farmer......................................... 8th-Emmet-Hancock-
Kossuth-Winnebago ...................... N one 
Mgr., Outdoor Adv ..................... 85th-Des Moines-Lee ....................... 58, 61, 63 
Sales Consultant. ........................ 39th-MarshalL ................................. None 
Brinck, Adrian ...................... West Point ............. 59 
Brockett. Glenn F ................. MarshaIltown ........ 62 
Railway Employee ..................... 93rd-Appanoose-Clarke-
Lucas-Monroe-Wayne ................... None 
Brunow. John B. ............ _ ...... Centerville ............. 23 
Teacher ........................................ 99th-Pottawattamie ........................ None 
College Administrator .............. 61st-Polk. .......................................... None 
Production W orker.................... 67th-Polk. .......................................... 61, 62, 63 
Butler, Dennis E ................... Council Bluffs ........ 32 
Byerly. Richard L ................. Ankeny ................... 34 
Caffrey, James T .................. Des Moines ............ 63 
Investment Company ................. 20th-Dubuque ................................... None 
Insurance Agent ......................... 86th-Henry-Lee ................................ 64 
Supt .• Blacktop Company .......... 19th-Dubuque ................................... None 
Farmer ......................................... 45th-Humboldt-Webster ................. 61, 62, 63. 64 
Carr, Robert M ..................... Dubuque ................. 35 
Clark, John H ........................ Keokuk. .................. 26 
Clark, Joseph W ................... Dubuque ................. 60 
Cochran. Dale M ................... Eagle Grove.......... 44 
Fire Department Captain .......... 64th-Polk. .......................................... None 
Retired......................................... 53rd-Crawford-Harrison-
Connors, John H ................... Des Moines ............ 49 
Cmbb, Frank. ....................... Denison .................. 69 
Monona ............................................ 63 
Crawford. Reid W ................ Ames ....................... 21 Student......................................... 42nd-Boone-Polk-Story .................. None 
Cusack, Gregory D ............... Davenport .............. 29 Realtor......................................... 81st-Scott .......................................... N one 
Daggett. Horace ................... Kent ........................ 41 Farmer ......................................... 96th-Adams-Montgomery-
Page-Ringgold -Tay lor ............... ~.N one 
Danker. Arlyn E ................... Minden ................... 45 Farmer ........... _ ....................... _ ..... 54th-Harrison-Pottawattamie-
Shelby ............................................... None 
De Jong, RusseL ................. Pella ....................... 31 Educator ...................................... 70th-Jasper-Mahaska-
Marion-Poweshiek. ........................ None 
Den Herder, Elmer H .......... Sioux Center ......... 64 Farmer......................................... 1st-Lyon-Sioux ............................... 57. 58, 59. 60, 60X, 
61.62',63,64 
Doyle, Donald V .................... Sioux City ............. 47 Lawyer ......................................... 51st-Woodbury ................................. 57. 58, 61. 63. 64 
Drake, Richard F .................. Muscatine .............. 45 Farmer ......................................... 76th-Muscatine-Scott.. .................... 63.64 
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DUnlap, Norman P ............... Ames ...................... 55 Retired .......................................... 41st-Story ......................................... None 
Dunton, Keith H ................... Thornburg ............. 57 Farmer and Businessman ......... 88th-Keokuk-Washington .............. 58, 59, 60, 60X, 61, 
Edelen, Rollin C .................... Estherville ............. 64 Investments-Security................ 4th-Clay-Dickinson- 62, 63, 64 
Emmet-Palo Alto ........................... 64 
Egenes, Sonja ....................... Story City .............. 42 Housewife .................................... 43rd-Boone-Hamilton-
Story-Webster ................................ 64 
Ewing, William E ................. Cedar ...................... 48 Farmer, Real Estate .................. 91st-Keokuk-Lucas-Mahaska-
Marion-Monroe-Poweshiek. .......... None 
Ferguson, William R ........... Glidden ................... 55 Newspaper Publisher ................. 55th-Audubon-Carroll-
Cra wi ord -Greene-Guthrie ............. N one 
Fischer, Harold O ................. Wellsburg .............. 55 Real Estate-Insurance ............... 38th-Black Hawk-Butler-Frank-
Fisher, C. Raymond ............. Grand Junction ..... 65 
Fitzgerald, J erome ............... Fort Dodge............ 31 
Freeman, Dennis L ............... Storm Lake ............ 33 
Fullerton, Bert ...................... CorrectionvilIe ...... 70 
Grassley, Charles E •............ New Hartford ....... 39 
Griffee, William B •............... N ashua ................... 35 
Hansen, Ingwer L ................ Hartley .................. 60 
Hargrave, William J., Jr .... .Iowla City ............... 42 
Harper, Mattie ...................... West grove ........... 48 
Harvey. LaVern R ................ Bettendorf.. ........... 28 
Hennessey, Maurice ............. Ryan ....................... 45 
Higgins, Thomas J ............... Davenport ............. 27 
Hill, Philip B. ........................ Des Moines ............ 41 
Holden, Edgar H .................. Davenport. ............. 56 
lin-Grundy-Marshall-Tama .......... 58, 59, 60, 60X, 61, 
62,63,64 
Farmer ......................................... 44th-Boone-Greene .......................... 58, 59,60, 60X, 61, 
Administrative and 62,63,64 
Political Consultant ............... 46th-Webster .................................... None 
Insurance Salesman................... 6th-Buena Vista-Cherokee-
Clay-O'Brien-Palto Alto-
Pocahontas ...................................... 63, 64 
Farmer ......................................... 49th-Cherokee-Plymouth-
Woodbury ........................................ 62 
Agripolitician .............................. 37th-Black Hawk-Bremer-
Butler-Floyd ................................... 58, 59, 60, 60X, 61, 
Public Relations .......................... 14th-Chickasaw-Floyd- 62,63,64 
Howard-MitchelL. ......................... None 
Retired......................................... 3rd-Clay-Dickinson-Lyon-
O'Brien-Osceola-Sioux .................. None 
Self-Employed............................ 7 4th-Johnson .................................... None 
Homemaker................................ 90th-Appanoose-Davis-Wapello .... None 
Contractor ................................... 79th-Scott .......................................... None 
Salesman ...................................... 22nd-Delaware-Dubuque-
J aekson-J ones ................................. N one 
Community Organizer ............... 82nd-Scott ........................................ None 
Lawyer ......................................... 65th-Polk ......................................... 64 
Real Estate Broker .................... 24th-Cedar-Clinton-
Johnson-Scott ................................. 62, 63, 64 
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Horn. Wally E ....................... Cedar Rapids ......... 39 Teacher ........................................ 28th-Linn ........................................... None 
Howell. Rollin ....................... Rockford ................ 44 Farmer ......................................... 13th-Cerro Gordo-Floyd-
MitchelL. ......................................... N one 
Husak, Emil J ....................... Toledo ..................... 42 Farmer ......................................... 71st-Benton-Iowa-Poweshiek-
Hutchins. C. W. "Bill" ......... Guthrie Center ...... 41 Dry Cleaner and Tama ................................................ 64 
Laundromat Owner ................ 56th-Audubon-Carroll-Cass-
Crawford-Greene-Guthrie-
Shelby ............................................... None 
Lawyer ......................................... 62nd-Polk .......................................... 63, 64 
Farmer ......................................... 30th-Linn ........................................... N one 
Jesse. Norman G .................. .Des Moines ............ 35 
Jordan. James D ................... Marion ................... , 52 
Junker, Willis E ................... ,Sioux City .............. 47 Investor ........................................ 50th-Woodbury ................................ None 
Kiser, E. Jean ....................... Davenport .............. 47 Housewife .................................... 80th-Scott ......................................... N one 
Knoke, George J ................... Council Bluffs ....... , 42 Lawyer ......................................... l00th-Pottawattamie ........................ 64 
Krause, Robert A ................. Fenton .................... 22 Farmer......................................... 7th-Hancock-Humboldt-Kos-
suth-Palo Alto-Pocahontas ........... N one 
Attorney ...................................... , 60th-Polk. .......................................... 63, 64 
Education .................................... , 35th-Black Hawk. ............................ 63 
Kreamer. Robert M •............. Des Moines ............ 31 
Lippold, Donald L ................ ,Waterloo ................ 57 
Homemaker ................................. 26th-Linn ........................................... 62, 63, 64 
Right-of-Way Agent .................. 72nd-Benton-Iowa-Johnson-
Lipsky, Joan .......................... Cedar Rapids ......... 53 
Logue, Rayman D ................ ,Marengo ...............• 52 
Keokuk-Poweshiek. ........................ 63 
McCormick, Harold C .......... Manchester ............ 62 Furniture Store Owner .............. 18th-Clayton-Delaware-
Dubuque-Fayette ........................... ,63, 64 
Farm Owner ....................... _ .. _ ... 97th-Fremont-Mills-McElroy, Lillian ................... Percival. ................. 55 
Montgomery-Page ......................... 64 
Retired ..................................... _.. 17th-Allamakee-Clayton-Mendenhall, John C .............. New Albin .............. 68 
Menke, Lester D •... _ ............. Calumet ................. 53 
Winneshiek ...................................... 63, 64 
Farmer, Insurance..................... 5th-Buena Vista-Cherokee-
Clay-O'Brien-Plymouth ................ None 
Mennenga. J ay ...................... Clinton ................... 29 Teacher........................................ 77th-Clinton ...................................... N one 
Middleswart. James I.. ........ Indianola ................ 60 Food Producer ............................. 92nd-Lucas-Marion-Warren .......... 62. 63, 64 
Millen, Floyd H ..................... Farmington ........... 52 Contractor ................................... 87th-Henry-Jefferson-Keokuk-
Lee-Van Buren-Wapello-
Washington ..................................... 60, 60X, 61, 62, 63, 
64 
Farm Sernce ........................... _ .. 11th-Cerro Gordo ............................. None 
Farm Owner ................................ 32nd-Buchanan-Black Hawk .......... None 
Miller, Alvin V ...................... Ventura .................. 51 
Miller, Kenneth D ................ .Independence ........ 46 
Miller, R. G. (Hap) .............. Rockwell City ........ 63 Land Owner ................................. 47th-Calhoun-Carroll-Greene-
Pocahontas-Sac .............................. None 
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Monroe. W. R. (Bill). Jr ...... Burlington ............. 34 
Newhard. Scott D ................. Anamosa ................ 21 
Nielsen. Carl V ..................... .Altoona.................. 40 
N or1and. Lowell E ................ Kensett.................. 41 
Norpel. Richard J .• Sr .......... Bellevue ................. 54 
Oakley. Brice C ..................... Clinton ................... 35 
O'Halloran, Mary T .............. Cedar Falls ............ 29 
Patchett. John E ................... North Liberty ....... 23 
Pellett. Wendell C ................ Atlantic .................. 55 
Peterson. Louis A ................. Lawton ................... 63 
Poncy. Charles N .................. Ottumwa ................ 50 
Rapp. Stephen J .................... Cedar Falls ............ 23 
Readinger. David M ............. Urbandale .............. 36 
Rinas, B. J oseph ................... Marion ................... , 25 
Roorda. N orman ................... Monroe ................... 44 
Schroeder, Laverne W ......... McClelland ............. 38 
Small. Arthur A., Jr ............ .Iowa City ............... 39 
Stanley. David M .................. Muscatine .............. 44 
Stephens, Lyle R .................. ,LeMars .................. , 61 
Stromer. Delwyn .................. Garner .................... 41 
Strothman. Charles .............. N ew London.......... 71 
Tofte. Semor C ...................... Decorah .................. 61 
Varley. Andrew .................... ,Stuart ..................... 38 
Welden. Richard W .............. Iowa Falls ............. , 64 
Wells. James D ..................... Cedar.Rapids ....... " 44 
West, James C ...................... .state Center .......... 40 
Woods. Jack E ....................... Des Moines ............ 36 
Wulff. Henry C ..................... ,Waterloo ................ 29 
Wyckoff. Russell L ............... Vinton .................... 47 
(2-S) Indicates second regular session. 
Pharmacist.................................. 84th-Des Moines .............................. ,64 
Student.. ...................................... , 23rd-Cedar-Clinton-
J ackson-J ones ................................. N one 
Lawyer ............... _ ........................ 63rd-Polk .......................................... None 
Farmer ......................................... 12th-Cerro Gordo-Worth ................ None 
Insurance-Real Estate ............... 21st-Dubuque-J ackson .................... 64 
Lawyer ......................................... 78th-Clinton-Scott.. ......................... N one 
Teacher........................................ 36th-Black Hawk ............................ None 
Legislator.................................... 25th-Johnson -Linn ........................... N one 
Farmer ......................................... 95th-Adair-Adams-Cass-
Guthrie-Union ................................ 64 
Farmer ......................................... 52nd-Monona-Woodbury ................ 59. 60, 60X. 6,2. 63 
School Employee ........................ 89th-Mahaska-Monroe-Wapello .... 62, 63 
Law Clerk ................................... 34th-Black Hawk ............................ None 
Salesman ...................................... 59th-Polk .......................................... ,N one 
Machinist ..................................... 29th-Linn· ........................................ "N one 
Farmer......................................... 69th-J asper-Marion-Polk-
Warren ............................................ 62, 63. 64 
Farmer ......................................... 98th-Mills-Pottawattamie .............. 62. 63, 64 
Business Exec., Educator .......... 73rd-Johnson .................................... 64 
Lawyer ......................................... 75th-Johnson-Louisa-Muscatine ... 58, 59. 60, 60X, 61, 
62,63 
Farmer ..... _.................................. 2nd-Plymouth-Sioux ..................... None 
Farmer......................................... 9th-Cerro Gordo-Franklin-
Hancock-Wright ............................ 62, 63, 64 
Farmer ......................................... 83rd-Des Moines-Henry-Louisa .... 60, 60X. 61. 62. 63. 
Mgr .• Diversified Services ......... 16th-Fayette-Howard- 64 
. Winneshiek ................................... None 
Farmer ......................................... 57th-Adair-Dallas-Guthrie ............ 62.63, 64 
Retired ......................................... lOth-Franklin-Hardin-WrighL ... 62,63, 64 
Factory Worker .......................... 27th-Benton-Linn ............................ 63. 64 
Businessman-Furniture ............ 40th-Grundy-Hardin-Jasper-
Marshall-Story ............................... None 
Self-Employed ............................ 68th-Polk-Warren ........................... N one 
Teacher ........................................ 33rd-Black Hawk ........................... None 
Farmer ......................................... 31st-Benton-Black Hawk-
Buchanan-Linn-Tama .................... 64 
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President-Lieutenant Governor Arthur A. Neu .......................................................... Carroll 
President Pro Tempore~Vernon H. KyhL .......................................................... Parkersburg 
Majority Floor Leader-CliftonC. Lamborn .......................................................... Maquoketa 
Assistant Majority Floor Leader-Lucas J. DeKoster ...................................................... Hull 
Assistant Majority Floor Leader-Ralph W. Potter .................................................... Marion 
Minority Floor Leader-James F. Schaben .................................................................... Dunlap 
Assistant Minority Floor Leader-Gene V. Kennedy ................................................ Dubuque 
Minority Whip-Bass Van Gilst ................................................................................... Oskaloosa 
Sem-etary of the Senate-Ralph R. Brown ................................................................ Davenport 
Legislative Counsel-Ruth E. Fisher ................... _ .................................................... Des Moines 
Law and Bill Clerk .. --,William B. Trent, Jr ............................................................... Muscatine 
Administrative Assistant to Lieutenant Governor-George Wittgraf ................ Des Moines 
Executive Secretary to Lieutenant Governor-Jane Warren ................................ Des Moines 
Majority Law Clerk--Ford Chester June IlL ......................................................... Des Moines 
Minority Law Clerk-Bart Rule ........................................................................................ Dunlap 
Assistant Law Clerk-Tom R. Thoren ....................................................................... Des Moines 
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Journal Clerk-Dorothy F. Nepstad .......................................................................... Des. Moines 
Assistant Journal Clerk--Roberta Hickerson .......................................................... Des Moines 
Engrossing Clerk-Ardith B. Martin ........................................................................ Des Moines 
Executive Secretary to the Se'cretary-K. MarIe Thayer .............................................. Ankeny 
Secretary to the Secretary-Joyce M. Horner ......................................................... Des Moines 
Secretary and Enrolling Clerk~Colleen Dillon ...................................................... Des Moines 
Payroll Clerk-Mary Ann Abbott ............................................................................... Des Moines 
Supply Clerk--Marjorie H. Helkenn ........................................................................ Des Moines 
Special Clerk--Elizabeth Ligouri .............................................................................. Des Moines 
Bill Clerrk--Caryll Wilbur .............................................................................................. Indianola 
Assistant Bill Clerk--Nancy L. Rathert .................................................................. Des Moines 
Assistant Bill Clerk--Robert D. BonomL ................................................................ Des Moines 
Control Board Operator-Roger Wm. Hughes ............................................................. Stanhope 
Sergeant-at-Arms-R. K. Shawhan .......................................................................... Des Moines 
Acting Sergeant-at-Arms-Romayne E. Huffman ........................................................ Carroll 
Assistant Serrgeant-at-Arms-Byron MarshalL ......................................................... Indianola 
Chief Doorkeeper-Coldren C. Glenn ............................................................. _ ....... Mitchellville 
Doorkeeper-George R. Chastain .............................................................................. Des Moines 
Doorkeeper-Richard W. Dunker .............................................................................. Des Moines 
Doorkeeper-Lowell Rasmussen .............................................................................. Mitchellville 
Doorkeeper-B. W. Rulon ............................................................................................ Des Moines 
Doorkeeper-Holt Schiefer ........................................................................................ Des Moines 
Postmaster-Kermit J. Haun ...................................................................................... Des Moines 
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Chief Doorkeeper-Frank L. Christen ...................................................................... Des Moines 
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Doorkeeper-Roy C. Carlson ...................................................................................... Des Moines 
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